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 چکیده
اسکوئید هندی یکی از ذخایر مهم جانوران دریایی است که در آبهای سناحل درینای عمنان وجنود 
 دارد.
های پویایی جمعیت در این مطالعه جمعیت اسکوئید هندی از نقطه نظر تعیین ساختار سنی و پارامتر
در آبهای ساحلی استانهای هرمزگان و سیسنتان و بننلوچستان در درینای عمنان از محندوده طنول 
منورد  5831هنای فنروردین تنا اسنفند شرقی در طی ماه 16و ْ 52`شرقی تنا  75و ْ 00`جغرافیایی 
 ری گردید.آوایستگاه جمع 51نمونه به وسیله تورترال کف از  0063بررسی قرار گرفت. حدود 
گیری گردیند. تعینین سنن از ها در آزمایشگاه اندازهسنجی برای هریک از نمونهمشخصه زیست 42
گیری ها اندازهآوری نمونه طریق مشاهده میکروسکوپی برش استاتولیت انجام گرفت. جنسیت و هم
-استفاده از ننرم شد. محاسبه پارامترهای پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر (روش آنالیز کوهورت) با 
 انجام شد. TASIFافزار 
 331/9 ± 0/87مطالعات نشان داد که میانگین طول مانتل پشتی و وزن بدن اسکوئید هندی به ترتیب 
/ = 09. (دارد وجنود  متغینر  دو اینن  بین قوی همبستگی و است بوده گرم 99/16 ± 0/59 و میلیمتر
R
داری شود و ارتباط معننی سال بالغ می 5ن به ). حداکثر سن اسکوئید هندی در آبهای دریای عما2
 ). p≥0/50بین طول مانتل پشتی و سن این آبزی وجود دارد(
را داشنت  1:1داری بنا نسنبت منورد انتظنار بود که تفاوت معنی 0/25:  1نسبت جنسی نر به ماده  
 و گنننرم 7/27 ± 0/6000منتنننال بنننه ترتینننب ) مینننانگین وزن تخمننندان و غددنیننندا p≥0/50(
 . است بوده گرم 3/70 ± 0/3000
 .است بوده 8432 ± 0/4 و 33722 ± 03/78آوری مطلق و نسبی اسکوئید هندی میانگین هم
) بوده است و بنابراین اسکوئید هندی 8/36) و در تیر (41/53شاخص رسیدگی جنسی در فروردین (
میلیمتنر  852/26 )∞LMDنهایت اسنکوئید هنندی ( یک تخم ریزه بهاره است. طول مانتل پشتی بی
میلیمتنر بنوده اسنت. ضنریب  252/20میلیمتر در نر و برای ترکیبی از نر و ماده  491/27برای ماده، 
در سنال  0/56در سال و برای ترکیبی از ننر و مناده  0/58در سال، در نر  0/16) برای ماده Kرشد (
 0/42ترکیبی از ننر و مناده  سال و برای 0/62سال، در نر  0/22) در ماده 0tبوده است. سن مجازی (
 سال بوده است. 
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 .است بوده 2/03 ماده و نر از ترکیبی برای و 2/74 نر در ،2/73 ماده) φضریب شاخص رشد (
در سال و برای ترکیبی از نر و ماده  1/93در سال، در نر  1/01) برای مادهZضریب مرگ و میر کل (
 در سال بوده است. 1/71
در سال و برای ترکیبی از نر و  0/09در سال، در نر  0/76) برای ماده Mضریب مرگ و میر طبیعی (
 در سال بوده است. 0/07ماده 
در سال و برای ترکیبی از نر و  0/97در سال، در نر  0/26) برای ماده Fضریب مرگ و میر  یادی (
 در سال بوده است. 0/06ماده 
در سال و برای ترکیبنی از ننر و مناده  0/75ر در سال، در ن 0/65) برای ماده Eبرداری (ضریب بهره
 در سال بوده است. 0/15
بنرداری آن دهد که اسکوئید هندی یک آبزی کوتاه عمر است و بنابراین ضریب بهنره نتایج نشان می
 در سال افزایش یابد. 0/7تواند تا می
ایندار اسنکوئید تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بیوماس کل و حداکثر محصنول قابنل برداشنت پ 
باشد. این تحقیق به نوبه خود اولین بررسی ننه تنهنا تن می 7652/4تن و  30101/5هندی به ترتیب 
 باشد.در آبهای دریای عمان بلکه در شمال غربی اقیانوس هند می
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 مقدمه
)، رده سننرپایان acsullomاز شنناخه نننرم تنننان (  ilecuavud sihtuetorUاسننکوئید هننندی 
باشند ترین بی مهرگان منی  ) و یکی از باارزشeadinigiloL، خانواده لولیجینیده ()adopolahpeC(
) که به علت دارا بودن پنروتیین بنالا، اسنیدهای آمیننه ضنروری 5002 ,esuohdoR dna elyoB(
(لیزین، آرژنین، هیستیدین، ترئونین وغیره) ، اسیدهای چرب غیراشباع، مواد معدنی سرشنار و عندم 
سخت و تیز به عنوان یک غذای با کیفیت مطلوب در بسیاری از نقاط دنیا از جمله  های وجود بافت
هنای جننوب  ). در آب2002 ,oaRباشند (  انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا و ژاپن مطرح می
هنای اخینر بنه  باشد. در سال ایران به ویژه مناطق ساحلی دریایی عمان این آبزی باارزش موجود می
هنای گنذاری  تواند پاسخگوی سرمایه نکه منابع ماهی و میگوی  ید شده در دریای عمان نمیعلت آ
کنونی و آینده کشور باشد، توجه زیادی به بهره برداری از منابع بکر نرمتنان دریایی بویژه اسکوئیدها 
است تن در سال رسیده  0003ها افزایش چشمگیری را شاهد بوده و به بیش از  شده است و  ید آن
بنرداری و )، لذا انجام این پروژه ضروری به نظر رسید تا بتوان مدیریت مناسب بهنره 6002 ,OAF(
های درینای عمنان اعمنال نمنود. اینن  تخمین میزان  ید قابل برداشت این آبزی باارزش را در آب
ی هنای درینا تحقیق با اهداف کلی تعیین سن و پارامترهای پویایی جمعیت اسنکوئید هنندی در آب 
 عمان به اجرا گذاشته شد و اهداف جزیی پروژه شامل موارد ذیل بوده است:
 ) و سنLMDتعیین رابطه طول مانتل پشتی ( .1
 )Kمحاسبه پارامتر ضریب رشد ( .2
 )∞LMDمحاسبه پارامتر طول مانتل پشتی بینهایت ( .3
 )0tمحاسبه پارامتر سن در طول  فر ( .4
 )Z) و مرگ و میر کل (Fر  یادی ()، مرگ و میMمحاسبه ضرایب مرگ و میر طبیعی ( .5
 )Eتعیین ضریب بهره برداری ( .6
  4
 
 کلیات اول: فصل
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 )adopolahpeC فات عمومی سرپایان ( -1-1
ها از همه بنی مهرگنان   ای هستند که درجه تکاملی آن سرپایان نرمتنان بزرگ و گوشتخواران پیشرفته
 001باشند که از این میان بنیش از  می های جهان گونه شناخته شده در آب 066بیشتر است و دارای 
هنا بنندی آن  گونه مهم تجاری تاکنون شناخته شده است و این امر باعث افزایش لزوم شناخت و رده
ها بستر مناسنبی بنرای  ها و ربات های ویدئویی در زیردریایی گردیده است و امروزه با وجود دوربین
). 5002 ,esuohdoR dna elyoBهم شنده اسنت ( مطالعه در زمینه این جانوران توسط محققین فرا
) روی سنر آنهنا smrA ها ( نامند زیرا بازو می adopolahpeCاین گروه از جانوران را به این جهت 
شناسی مشخص شده است  های جنین شوند. علاوه بر این در بررسی نیز نامیده می adoPقرار دارد که 
 ). 1002 ,.la te ahcoRنان اولیه بوجود آمده است (که بازوهای سرپایان از پاهای اجدادشان نرمت
وشنبه  diuqS اسنکوئید  hsifelttuC, مناهی مرکنب پاینان (  )، دهsulituaNها ( سرپایان شامل نوتیلوس
باشند و بی مهرگان ی با تقارن دوطرفی هسنتند  ) میsupotcOپایان ( ) و هشتsdiloipeS اسکوئید
ر طول محور شکمی پشتی طویل گردیده و حلقنه بازوهنا در ها د که در طول تاریخ تکاملی، بدن آن
های سنخت  انتهای جلویی بدن و حفره احشایی در ناحیه عقبی قرار گرفته است. دهان دارای آرواره
) موسوم aludaRهای کیتینی است که به رادولا ( منقاری شکل و یک نوار شاخی با یک ردیف دندان
)  دف سرپایان 0002 ,. la te salgteuQ( رود به کار می است که جهت سائیدن و خرد نمودن غذا
متنوع است، در شکل های فسیلی و چندین نمونه زنده مانند نوتیلوس کاملاً رشد یافتنه و خنارجی 
پایان کوچک و داخلنی اسنت و در هشنت پاینان وجنود نندارد. در  بوده و در اسکوئیدها و دیگر ده
گیرد و بنه شنکل ینک  ری در آب مورد استفاده قرار میپایان  دف با وجود کوچکی جهت شناو ده
 فحه آهکی یا کیتینی است که در پشت حیوان قرار گرفته و توسط غشای خارجی که مانتل یا جبه 
) تشنکیل شنده atpeSهای منوازی (  گردد. این  فحه از تیغه شود، پوشیده می ) نامیده میeltnaM(
ها میزان شنناوری  جانور با تنظیم میزان گاز در  این فضاها مملو از گاز ازت است و  است که بین آن
 ). 1002 ,nillutamgiN dna yksvohkitpaLدهد ( خود را تغییر می
  6
 
ای کنه دارای چهنار ) و عنده aihcnarbiDبسیاری از سرپایان دو آبشش دارند و به نام دوآبششنان ( 
ای کنه دارای  ر دوآبششان عده) معروف هستند. دaihcnarbarteTباشند به چهارآبششان ( آبشش می
پاینان ) و آنهائیکنه دارای هشنت بنازو هسنتند بنه هشنت adopaceDپاینان ( ده بازویند بنه ننام ده 
ای شنکل هسنتند و در هنای پیالنه  ها دارای بادکش پایان تمام بازو ) موسومند. در هشتadopotcO(
ر انتهنای دو بنازوی طوینل هنایی هنم د دار، بنادکش پایان علاوه بر هشت بنازوی کوتناه بنادکش  ده
) وجود دارند. تعداد بازوها در چهارآبششان مانند نوتیلوس زیاد است ولی از نوع ساده و elcatneT(
هنا، گنرفتن سننگ  بدون بادکش است. بازوها در سرپایان جهت شنا، خزیدن، چسبیدن بر روی تخته
رپایان علاوه بر بازو باله شنا نیز وجود ای از س گیرند. در عده طعمه و تولید مثل مورد استفاده قرار می
کند و شکل آن در انواع مختلف این جانوران متننوع اسنت  ها عمل می دارد که مانند باله شنای ماهی
کننند از باشند، بسنیاری کنه دور از سناحل زنندگی منی  . تمام سرپایان دریازی می)1002 ,noraB(
نماینند پوستان اسنتفاده منی  تنان و سخت از سایر نرمهای ساحلی  نمایند ولی نمونه ها تغذیه می ماهی
 ). 2002 ,rentroP(
ترین شناگران هستند و به علت وجود کروماتوفورهنا در پوسنت،  سرپایان در بین بی  مهرگان سریع
های مختلف (زرد، نارنجی، آبی، قرمز  قدرت تغییر رنگ سریع دارند و در یک لحظه امواجی از رنگ
هنا  توسنط سیسنتم  کنند (به جز نوتیلوس). قدرت تغییر رنگ پیگمنت ایجاد می و سیاه) را در خود
ها حس بیننایی اسنت. رشند و نمنو سیسنتم  شوند و محرک ا لی آن ها کنترل می عصبی و هورمون
عصبی سرپایان در بین بی مهرگان  منحصر به فرد بوده که در رابطنه بنا مهنارت حرکتنی و سنازش 
هنا بوجنود  تنان از تمرگز گانگلیون است و توده مغزی همانند سایر نرم گوشتخواری در این جانوران
ها رشند فراواننی  های حسی سرپایان به خصوص چشم ). اندام,.la te onegihS 2002آمده است (
ها) و قادر به تشکیل تصویر است و به  داران شده است (به جز نوتیلوس نموده و شبیه به چشم مهره
هنای افقنی و عمنودی اشنیاء در میندان بیننایی  پایان برای آنالیز برجستگیرسد که چشم سر نظر می
هنا ). از دیگنر انندام هنای حسنی استاتوسنیت 5002 ,esuohdoR dna elyoBسازش یافته است (
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است که در بیشتر سرپایان (به جز نوتیلوس) وجود دارند و به  ورت یک فرورفتگی  )stsycotatS(
 ).0002 ,.la te ewaDد (در هر طرف مغز موجود می باشن
استاتوسیت اندام حفظ تعادل، شنوایی و تنظیم کننده سرعت حرکنت اسنت. در داخنل استاتوسنیت 
) پرشده است و در دیواره داخلی این کیسنه hpnylodnEکیسه کوچکی وجود دارد که با اندولنف (
کنه پیامهنایی از ) alucaMدو نوع سلول های مژه دار گیرنده وجنود دارنندس سنلول هنای مناکولا ( 
موقعیت جانور نسبت به نیروی جاذبه را دریافت منی کننند و تعندادی دیگنر کنه بنه سنلول هنای 
) موسومند و پیامهایی از سرعت حرکت را دریافت منی کننند. سنلولهای مناکولا بنه atsirCکریستا(
است که  ) آهکی متصل می باشند. استاتولیت شامل کریستا های کوچک آهکیhtilotatSاستاتولیت (
معروف می باشد. طول استاتولیت ها با رشد جانور افزایش می یابد و  )ainocotatS(به استاتوکونیا 
بعد از توقف رشد اندازه آن ها ثابت می شود. در استاتولیت های سرپایان تعداد زیادی حلقنه رشند 
ین سن این ننرم تننان نازک وجود دارد که به  ورت روزانه، دو هفته یکبار و یک ماهه هستند بنابرا
 می تواند از روی مطالعه این حلقه ها  ورت گیرد.
) در cas knIزی دارای یک کیسه مرکب ( های عمق ها و برخی از نمونه سرپایان به استثنای نوتیلوس
ناحیه روده هستند و در هنگام دفاع از خود مرکب سیاه رنگنی ترشنح و از ناحینه مخنرج وارد آب 
هنای حس کنننده بنویژه بنر روی گیرننده  حاوی ماده آلکالوئیدی بوده که اثر بیکنند. این مرکب  می
) در ecnecsenimuLها را دارد. خا یت نورزایی ( شیمیایی و بویایی جانوران دریایی ازجمله ماهی
به علت دارا بودن انندام  sisneinalauo cirtapmySزی از جمله  زی و عمق ای از سرپایان میان پاره
 . )7002 ,ihcugihsiN dna orerreuG() وجود داردerohpotohP(مولد نور 
در سرپایان به جز چند گونه جنس ها جدا هستند و گنادها در ناحیه خلفی بدن قنرار گرفتنه اسنت. 
) و غدد تخنم داننی منی tcudivO)، مجرای تخم بر(yravOدستگاه تولید مثلی ماده شامل تخمدان(
) latnemadiNب بالغ علاوه بر غندد تخمندانی غندد نیندامنتال ( باشد. در اسکوئیدها و ماهیان مرک
وجود دارند. این غدد در اسکوئیدها زبانی شکل و در ماهینان مرکنب تخنم مرغنی شنکل اسنت و 
چهارمین لایه تخم را ترشح می کند.ترشحات این غدد معمولاً از ترشحات غدد تخمدانی سخت تر 
)، غندد ضنمیمه snerefed saV)، مجنرای مننی( sitseTاست. دسنتگاه تناسنلی ننر شنامل بیضنه( 
) منی sineP) و آلنت تناسنلی( nagro s’mahdeeN)، کیسه اسنپرماتوفوریک ( etatsorPپروستات(
 باشد. 
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گینرد و در هنر دو حالنت مسنتلزم و عمل لقاح در حفره جبنه و ینا در خنارج بندن  نورت منی  
ور هنم جمنع شنده و بنه  نورت ها پس از تشکیل، در کیسه اسپرمی به د گیری است. اسپرم جفت
شنوند. عمنل انتقنال ) ذخینره منی caS s’mahdeeNآیند و در کیسه نیندهام (  اسپرماتوزوئید در می
گینرد کنه بنه اسپرماتوفورها به حفره جبه جانور ماده توسط یکی از بازوهای جانور نر  نورت منی 
قع بازوی تغییر شنکل ) یا بازوی  دسوراخه موسوم است که در واsulytocotceHهکتوکوتیلوس (
ای است که به جای بادکش ها دارای سوراخ های کم عمنق میگنردد. در اسنکوئیدها و ماهینان  یافته
مرکب چهارمین بازوی چپ یا راست و در هشت پا سنومین بنازوی راسنت اسنت. رفتنار همننوع 
حل لاروی شود، این جانوران فاقد مرا ) در این جانوران به شدت مشاهده میmsilabinaCخواری (
 ). 5002 ,.la te  sineDآید ( بوده و شناگران آزادند و جنین آنها کاملا ًرشد کرده و از تخم بیرون می
باشند که  ای می یافته  سیستم گردش خون سرپایان بسته بوده و از اینرو دارای سیستم مویرگی توسعه
ا بالا بودن میزان متابولیسنم این وضعیت ساختمان و فیزیولوژی دستگاه گردش خون رابطه نزدیکی ب
هنای بنالغ ). اندازه گوننه 0002 ,.la te lekciD تنان  دارد ( بدن این جانوران در مقایسه با سایر نرم
) متغینر اسنت. مجمنوع تمنام sihtuetihcrAمتنر (  02) تنا suipesoidIمتر ( سرپایان از یک سانتی
 اند. خانواده عمده طبقه بندی شده 34ر گونه است که د 066سفالوپودهای زنده شناخته شده حدود 
) بودند که در aediolituaNاند زیر رده ناتیلوئیدها ( اولین گروه سرپایان که بصورت مستقل تکامل پیدا کرده
های متعلق به این زیررده در دوره  اند و بسیاری از گونه میلیون سال پیش، ظاهر شده 054کامبرین بالایی، حدود 
، )hsifelttuC(های امروزی شامل ماهی مرکب  اند و بطور گسترده جای خود را به نمونه هژوراسیک منقرض شد
اند که تماماً به زیررده سولیوئیده  داده )oripmaV(و وامپیرو )supotcO(   ، هشت پا)diuqS(اسکوئید 
لیون سال پیش، پدیدار می 004میلیون تا  033) تعلق دارند. این زیر رده در اواخر پالیوزوئیک، حدود aedioeloC(
اند و تنها  میلیون سال قبل منقرض گردیده 051گشته است و بسیاری از آنها در اواخر مزوزوئیک یعنی حدود 
اند که در  هایی هستند که در تریاس بالایی و ژوراسیک پایینی تکامل یافته اعضای این گروه که امروز وجود دارند فرم
 ).2002 ,acsurBنشان داده شده است ( 1-1بندی در شکل گیرند. این رده چهار راسته زنده کنونی قرار می
  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ADOPOLAHPEC سرپا ان بندی رده  1-1  شکل
 )EADINIGILOL( لولیجینیده خانواده اختصا ی  فات -2-1
در د  05ها لوزی شکل و بیش از  شکل ظاهری متنوع از کوچک ستبر تا طویل سیلندری است. باله
) به  ورت یک شیار eltnam) به جبه(lennufانتل پشتی می باشند. محل قفل شدن سیفون (طول م
). در 2002 ,oaRاند ( ای پوشیده شده ها با پوست شفافی به نام غشاء قرنیه مستقیم ساده است. چشم
) وجود دارد و بر روی بازوها دو ردیف بادکش elcatnetتانتاکول ( 2و  )mraبازو ( 8اطراف دهان 
ها چهار ردیف بادکش قرار گرفته اسنت. قنلاب در  ) و بر روی برجستگی انتهایی تانتاکولrekcus(
) در نرهنا بنرای lytocotcehاین نوع وجود ندارد. معمولا چهارمین بازوی چپ به بنازوی جنسنی( 
ینر هنا سناختمان بخنش تغی  انتقال اسپرم به جبّه جانور ماده تغییر شکل یافته است که در بیشتر گونه
 )1002 ,.la te nadroLها به عنوان یک خصو یت تشخیصی به کار می رود. ( شکل یافته این بازو
ای  رنگ بدن کاملا ًمتنوع و وابسته به موقعیت رفتاری جانور بوده و معمولا ًبه رنگ قرمز مایل به قهوه
یباشنند باشنند و در تمنام دریاهنای دنینا بنه جنز منناطق قطبنی موجنود م  تنر منی بنا پشنتی تینره
). معمولاً در اثر تغییرات درجه حرارت دست به مهاجرت های فصلی 4002 ,jykswinahcstloM(
نمایند و برگشنت و  های عمیقتر دور از ساحل مهاجرت می زنند، در اواخر پاییز و زمستان به آب می
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کوچکترهنا در باشندس افنراد بزرگتنر در بهنار و ها متغیر منی  ها در ساحل بسته به اندازه آن تجمع آن
 nnamkeiDگونه می باشند (  44جنس و  8شتابند. این خانواده دارای  تابستان به سمت ساحل  می
 ).2002 ,ikswoktaiP dna
 )OAFفائو( توسط )ILECUAVUD SIHTUETORU( هندی اسکوئید شناسایی کلید -3-1
در د طول مانتل  05از مانتل نسبتاً کوتاه و ضخیم است، باله های لوزی شکل و پهن و کوتاه و بیش
برابر اندام های مکننده جنانبی  1/5) میانی rekcuSرا تانتاکول احاطه کرده است، اندام های مکنده (
دندانه گرد و کوتاه هستند. اندام های مکنده ماده ها روی بازوهای دوم و  71تا  41می باشد و دارای 
دندانه پهن هستند. در  7این اندام ها دارای سوم هم اندازه می باشند و به طرف مرکز واقع شده اند. 
دندانه ناقص گرد و یا مربع شکل منی باشنند.  11تا  9نرها اندام های مکنده بازوهای دوم و سوم با 
) است که در بیش از نیمی از طول lytocotceHچهارمین بازوی سمت چپ در نرها عضو باروری (
دی عضو مکنده کوچک می باشند که در نوک واقع ) و تعداallipaPخود دارای دو ردیف برآمدگی (
 شده اند و این برآمدگی ها در سطح شکمی به سمت خارج متمایل شده و شاخه ای می باشد.
) در هر دو طرف رکتوم و کیسه مرکب دیده می شود. تصویری از erohpotohPیک سلول نورگرا ( 
 نشان داده شده است. 2-1اسکوئید هندی در شکل 
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 مشخصات ظاهری یک اسکوئید هندی (سطح شکمی) 2-1شکل 
 
 بندی رده -4-1
 12 
 
 یدنه دیئوکسا هنوگ کیتامتسیس هاگیاجUroteuthis duvauceli یم لیذ حرش هب :دشاب 
 
1-5- یماسا فدارتم دیئوکسا یدنه و یراذگمان FAO 
یم لیذ حرش هب یدنه دیئوکسا فدارتم یاهمان :دشاب 
Loligo duvauceli (D’Orbigeny, 1835 in Ferussac and D’Orbigeny, 1834-1848) 
Loligo galatheae (Hoyle, 1885) 
Loligo indica (Pfeffer, 1884) 
Loligo oshimai (Sasaki, 1929) 
Photololigo duvauceli  (Natsukari, 1984) 
Uroteuthis duvauceli (Natsukari, 1984) 
 یراذگمانFAO کسا دروم ردنابز هب یدنه دیئو یم لیذ حرش هب فلتخم یاه :دشاب 
Indian Squid یسیلگنا 
Calmar Indien یوسنارف 
Calamar Indico ییایناپسا 
Ika ینپاژ 
هدر دنبی ئوکساید دنهی 
Kingdom:                Animalia  
Phylum:                 Mollusca  
Class:             Cephalopoda  
Subclass:             Coleoidea  
Order:                     Teuthida  
Suborder:             Myopsina 
Family:                Loliginidae  
Genus: ‌‌‌‌‌‌‌        Uroteuthis  
Species:          U. duvauceli  
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 است. کلمبوک یا و انکاس ایران جنوب در هندی اسکوئید محلی نام          
 )ILECUAVUD SIHTUETORU( هندی اسکوئید اختصا ی  فات -6 -1
شکمی است. در طول هر پهلوی انتهای باریک بدن یک  -روطی و باریک و به  ورت پشتیبدن مخ
باله شنای مثلثی شکل عضلانی وجود دارد. سر مشخص و بزرگ بوده و از نظنر آنناتومی وضنعیت 
باشند (قرنیه،  داران می شکمی دارد. دارای دو چشم واضح با ساختمانی کامل و تقریبا ًشبیه چشم مهره
ای و...). دهان مرکزی بوده و دارای دو آرواره قوی به شکل منقار  های استوانه بکیه با سلولعدسی، ش
هنای رود. دهان توسط ده بازو، کنه دارای بنادکش  طوطی است که برای قطعه کردن طعمه به کار می
ک گردد و زیر گردن ی ای شکل است، احاطه شده است. سر و بدن بوسیله گردن به هم متصل می پیاله
) یک لفاف مخروطی eltnaMشود. جبه ( ) دیده میlennuFشکل عضلانی به نام سیفون ( اندام قیفی
). در دیواره قدامی 5002 ,esuohdoR dna elyoBکند ( می  های داخلی بدن را احاطه است که اندام
) وجود دارد که محور سخت و محکمی برای بندن بنه suidalGشکل کیتینی ( بدن یک  دف پری
باشنند رود و از ترشحات مانتل است. این جانوران درینازی بنوده و دارای دو آبشنش منی  ر میشما
). در بالای راست روده این جانوران کیسه مرکب  وجود دارد که در هنگام خطنر بنا aihcnarbiD(
شود. این جانوران دارای یک حلق عضلانی بزرگ در عقب دهان هستند  انقباض آن مرکب خارج می
) قوی در آن قرار دارد و قلب در عقب بدن حیوان قرار داشته و شامل aludaRهای کیتینی ( نکه دندا
ها به  ورت دو کیسنه بنزرگ اسنت کنه در  ). کلیه2002 ,.la te yeKدو دهلیز و یک بطن است (
داران عقب حفره جبه قرار دارد. دستگاه عصبی از مغز بزرگی تشنکیل شنده اسنت و هماننند مهنره 
کنند. انندام تعنادل، شننوایی و  یک جمجمه غضروفی قرار دارد که کاملاً آن را حفظ می اطراف مغز
) بوده که مستقیماًًَ بر روی stsycotatSها ( تنظیم کننده سرعت حرکت در اسکوئید هندی استاتوسیت
 گیرند.  مغز قرار می
باشد. بخنش  یاستاتولیت اسکوئید هندی دارای یک سطح داخلی محدب و یک سطح بیرونی مقعر م
-1) است که نسبت به بخش عقبی نوک تیز است و در شکل murtsoRپیشین آن به نام روستروم (
 murtsoR
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 نشان داده شده است. 3
 تصویری از وضعیت استاتولیت در اسکوئید هندی 3-1شکل 
ها،  های نر و ماده از هم مجزا بوده و دارای دو شکلی جنسی هستند. شکارچیان این آبزی کوسه جنس
ماهیان، ماهیان استخوانی مانند ماهی تون، کوتر و پستانداران آبزی به ویژه نهننگ هنا، پرنندگان سپر
تصنویری از   4-1شنکل ). 6002 ,repoR dna bereJباشنند ( ساحلی (پنگنوئن هنا و غینره) منی 
 دهد. اسکوئید هندی را نشان می
 
 )ILECUAVUD SIHTUETORUاسک  ید هندی ( تص  ری از 4-1شکل 
  هندی اسکوئید جغرافیایی پراکندگی -7-1
اسکوئید هندی در اقیانوس آرام، سرتاسر اقیانوس هند شامل درینای سنرخ، درینای عنرب، درینای 
الیه شرقی از موزامبیک تا درینای جننوبی چنین، فیلیپنین و شنمال تنایوان  عمان،خلیج فارس، منتهی
 نقشه پراکنش آن نشان داده شده است. 5-1 شکل) و در 2002 ,nolnaH dna llaHپراکنش دارد (
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 نقشه پراکنش اسک  ید هندی 5-1شکل 
 بیولوژی و زیستگاه -8-1
تنا حنداکثر  02های کم عمق ساحلی بنین  اسکوئید هندی یک گونه کف زی بوده و موجود در آب
ریزی در این  دهند. تخم های وسیعی را تشکیل می ریزی تجمع ر است و در خلال فصول تخممت 002
گیرد ولی معمولاً دارای یک نقطه اوج است که با افنزایش دمنای  جانور در تمام مدت سال انجام می
باشند. حنداکثر طنول  آب همراه است. کوچکترین افراد بالغی که توانایی باروری دارند، یک ساله می
عمر این گونه آبزی تا شش سال برآورد شده است. غذای عمده اسکوئید هندی سخت پوستان، نرم 
 dna  elyoB) در بنین آنهنا متنداول اسنت ( msilabinnaCتنان و ماهیان است و همنوع خواری (
 ). 5002 ,esuohdoR
 سن تعیین -9-1
نرخ منرگ و مینر و تشنریح  در مدیریت و تحقیقات شیلاتی،  تعیین سن معیاری برای تخمین رشد،
ساختار نسبی جمعیت محسوب می شود و بنابراین سن یکی از اطلاعات پایه ای مهم اسنت. گناهی 
ترکیب سنی امکان تعیین در د آبزیان بالغ را در ذخیره مهیا سناخته  و در  نورت افنزایش تعنداد 
ه، فعالیت های  یدی را آبزیان جوان و نارس در  ید می توان با تکیه بر اطلاعات سنی بدست آمد
محدود کرد تا تعداد مناسبی از آبنزی پنیش از تحمنل فشنار  نید، فر نت تولیند مثنل را داشنته 
 ).1002 ,nillutlngiN dna yksvohkitpaLباشد.(
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متند  -2متند غینر مسنتقیم  -1دو متد ا لی جهت تخمین رشد و سن در سفالوپودها وجنود دارد: 
ر تجزیه و تحلیل داده های متناوب فراوانی طنولی منی باشند. متند مستقیم. متد غیر مستقیم مبتنی ب
 مستقیم که شامل موارد ذیل است:
 الف) مشاهده مستقیم رشد سفالوپودها در محیط های بسته نظیر آکواریوم ها 
 ب) نشانه گذاری و علامت گذاری سفالوپودها و  ید مجددشان و بررسی رشد آن ها
 ت کننده رشد و سن نظیر استاتولیت، گلادیوس و غیرهج) بررسی ساختارهای سخت تثبی
توسط یاننگ  0691مطالعه رشد و سن بر اساس ساختارهای سخت بدن از جمله استاتولیت از سال 
) در مطالعه بر روی اختاپوس ها شروع شده و از آن زمان به بعد در پاره ای از گونه های gnuoY(
ین روش سخت بودن عمل استخراج و بنرش گینری از اسکوئید انجام شده است. از معایب ا لی ا
استاتولیت ها است زیرا کاری بسیار ظریف و پر زحمت اسنت(وزن اسنتاتولیت در حندود چنند ده 
 هزارم گرم است).
 )AES NAMO( عمان دریای اکولوژی -01-1
 009گردد و با مساحت حدود  دریای عمان دومین پیکره دریایی ایران در جنوب کشور محسوب می
 3/7هزار کیلومتر مربع (از تنگه هرمز تا غرب شبه قاره هند به انضمام قسمت پاکستانی دریا) حدوداً 
 03 'تا 16° و 52 'کیلومتر از شرق به غرب ( شرقی 016باشد. این دریا با طول  برابر خلیج فارس می
ل جنوب شرقی سواح گسترده خط و رسد می متر 8933 به حداکثر آن عمق و شده کشیده)  65 º و
درجه شمالی در تنگه هرمز شروع و تنا حندود  72ایران در دریای عمان از حدود عرض جغرافیایی 
باشد و در مجاورت دو استان جنوبی هرمزگان و سیستان و  دقیقه در گواتر می 01درجه و  52عرض 
وسیله تنگه ). این دریا از طرف غرب به 2002 ,reyuZ dna  nilasehCبلوچستان واقع شده است (
متر به خلیج فارس و از طرف شرق به دریای عرب و در شمال با اقینانوس  05هرمز با حدود عمق 
هند ارتباط دارد و حاشیه شمالی آن از سرتاسر تنگه هرمز تا سواحل پاکستان دارای فلات قاره بسیار 
 ). 1002 ,drappehSشود ( کیلومتر بالغ می 02کم عرضی است که پهنای متوسط آن به حدود 
دهد ، دریای عمان بصورت ینک  ای را تشکیل می بر خلاف خلیج فارس که پیکره دریایی نیمه بسته
های آزاد اقیانوسی متصل بوده و آب آن به جز در مناطق ساحلی، کم و بیش دارای  دریای باز به آب
 02رافینایی های اقیانوسی است. نزدیکی دریای عمان به مدار رأس السرطان (عرض جغ خواص آب
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تر با خط استوا باعث گردیده که اقلنیم اینن منطقنه جنزء آب و هنوای  درجه شمالی) و اندکی پایین
 ).0002 ,.la te regorGگرمسیری  محسوب شود (
در این دریا علیرغم بالا بودن میزان درجه حرارت و تبخیر (بالاترین درجه حرارت آب در مرداد ماه 
رسد و درجه حرارت  گراد می درجه سانتی 91/8ماه به ترین آن در بهمن گراد و کم درجه سانتی 33به 
گراد است) مینزان متوسنط شنوری بالنسنبه  درجه سانتی 52/6های سطحی دریای عمان  متوسط آب
باشد، تعویض دائمی آب در طول سال خصو اً به هنگام  قسمت در هزار می 73پایین بوده و حدود 
گردد که تغییرات شوری کم و بیش حول مقدار میانگین در  انه باعث میتلاطم دریا در مانسون تابست
تر از این نگنردد. بندین ترتینب  نوسان بوده و به جز در مناطق محدود ساحلی (مانند خورها) افزون
استرس ناشی از شوری بالا که به عنوان یکی از عوامل ا لی محدود کنننده زیسنت محیطنی بنرای 
قسمت در هزار) در اینن درینا مطنرح  04گردد (متوسط شوری می موجودات خلیج فارس محسوب
 .باشد نمی
های بارز و خاص حاکم که به طور کلی دارای تأثیر عمنده بنر خصو نیات زیسنت  از دیگر ویژگی
) است که سبب تلاطم آب noosnomمحیطی و اکولوژی دریای عمان است وزش بادهای موسمی (
). بطور 2002 ,enotpiP dna olleBگردد ( ای در دینامیک آن می دریا و ایجاد تغییرات قابل ملاحظه
های آذر تا فروردین ینک  باشد، در خلال ماه کلی دو سیستم موسمی در منطقه اقیانوس هند فعال می
های هوا از اینن منطقنه بنه  گردد. حرکت توده منطقه پرفشار بر بالای سلسله جبال هیمالیا تشکیل می
شنود بنه ننام مانسنون زمسنتانه  ه در مرکز و غرب اقیانوس هند تشکیل میفشار، ک  سمت منطقه کم
الف). شدت وزش این بادها (شمال شرقی) با جهنت شنمال شنرقی بنه  -6-1معروف است (شکل
ای قرار  باشد، لذا محیط دریا تحت تأثیر قابل ملاحظه جنوب غربی آنچنان قوی نبوده و محسوس نمی
ن محیط دریای عمان بسیار آرام و عمدتا ًآفتابی و خنک است. آرامی گیرد. از این جهت در زمستا نمی
های نزدیک به آن به راحتی  های  یادی منطقه در این فصل و ماه گردد تا فعالیت محیط دریا باعث می
). با گرم شدن تدریجی هوا، وضعیت فشار اتمسفر در منطقنه 2002 ,.la te gnuoY ورت پذیرد (
گنردد  های برهنه هیمالیا ایجاد می ای بر بالای کوه ابستان توده کم فشار قارهبرعکس شده و در طول ت
گنردد و نتیجنه آن و منطقه اقیانوس هند با درجه حرارت کمتر تبدیل به مرکز پرفشار اقیانوسی منی 
های جنوب غربی اقیانوس هند به سنمت شنمال شنرقی  های هوا از قسمت جریان یافتن شدید توده
ب).  -6 -1نمایند (شنکل هندوستان است که ا طلاحاً ایجاد مانسون تابستانه را منی یعنی شبه قاره 
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حداکثر زمان وزش این بادها (جنوب غربی) از اوایل خرداد تا اواخر شهریور بوده و سنرعت وزش 
رسد، تلاطم شدید آب دریا به هنگام مانسون تابستانه بر کیفیت آب دریا  متر بر ثانیه نیز می 51باد تا 
 ). 2002 ,acsurBگذارد ( تولید اولیه نیز تأثیر میو 
 
 
                        هدای در دا   ا دداد شدده در اویدان . هندد. الدو: مانسد ن زمسدتانه  : مانسد ن تابسدتانه اوتبدا. از: جر دان  6-1شدکل                  
 ))8002 ,NOITAZINAGRO CIHPARGORDYH LANOITANRETNI
  هندی اسکوئید  ید ممه های روش -11-1
 )GNIGGIJ( جیگینگ 1-11-1
 sihtuetorUهای مختلف  ید جیگینگ مهمترین روش برای  ید اسنکوئید هنندی  در بین روش
های مخصنوص  نید از ننور اسنتفاده کنرده و  ). در این روش کشتی7-1 شکلاست ( ilecuavud
روشن بنین دو منطقنه  فرستند که به  ورت منطقه نیمه ای می ود را در ناحیههای مخصوص خ قلاب
شنوند  های مخصوص به داخل کشتی آورده می روشن و تاریک آب است و اسکوئیدها توسط چرخ
 002تنا  02زیرا اسکوئیدها جانورانی بسیار حساس به نور (نورگریز) هستند و روزها در اعماق بین 
 dna irakustaNباشند ( . جیگینگ اساساً یک روش  ید کاملاً ژاپننی منی برند متری آب به سر می
 ; 3991 ,bassanilaV( 1002 ,orihsaT
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 صید اسک  ید هندی  به روش جیگینگ 7-1شکل 
 ترال 2-11-1
های مختلف تک و جفتی می باشند. و  ترال دومین روش مهم  ید اسکوئید هندی است که به شکل
 نشان داده شده است. 8-1 شکلاستفاده از این روش در 
 
 صید اسک  ید هندی به روش ترال 8-1شکل 
 هندی اسکوئید  ید میزان وضعیت -21-1
 جهانی  ید روند و میزان 1-21-1
  02
 
 ,OAFتخمین زده شده است ( 5002میلیون تن در سال  3میزان  ید جهانی اسکوئید هندی حدود 
 منیلادی در شنکل  5002تنا  4991هنای ). روند میزان  ید جهانی اسکوئید هندی طی سنال 6002
 نشان داده شده است. 9-1 
 میلادی 5002تا  4991های  در د اسکوئید هندی) طی سال 08روند میزان  ید جهانی سرپایان (  9-1شکل 
 
 ایران در  ید میزان وضعیت 2-21-1
دی در ایران به علت  ادرات آن جهنت ارز آوری بنرای کشنور های اخیر  ید اسکوئید هن در سال
). روند میزان  ید 6002 ,OAFتن در سال رسیده است ( 0003افزایش فاحشی داشته و به بیش از 
 نشان داده شده است. 01-1میلادی در ایران در شکل  5002تا  4991های  اسکوئید هندی طی سال
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 میلادی 5002تا  4991های  درصد اسک  ید هندی) در ا ران ط  سال 08 ان (روند میزان صید سرپا  01
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 گذشته تحقیقات بر مروری -31-1
 کشور داخل تحقیقات 1-31-1
نسنب  و  های گذشته محققین مختلفی (ولی در ایران مطالعه اسکوئیدها سابقه طولانی ندارد. در سال
سرمایه گذاری  ) اهمیت اسکوئیدها را در8731پور  و  س رجبی3731پور،  س زرشناس و خورشید2731
اند، این محققین با ارایه گزارشاتی در زمینه بیولوژی ماهی مرکب و شناسنایی  آینده کشور بیان نموده
گونه ای سرپایان و بررسی فاکتورهای بیولوژیکی ذخایر اسکوئید متذکر شده اند که آب های اینران 
ست که مورد مصرف غذای بشر می باشند که عمنده تنرین اینن غنی از آبزیان متنوع به جز ماهیان ا
گروه ها  اسکوئیدها، ماهیان مرکب، خرچنگ ها و حلزون ها  می باشند. بهره برداری از اینن مننابع 
 جدید موجب کاهش فشار  یادی بر ذخایر دیگر آبزیان می شود.
 کشور خارج تحقیقات
هنای مهنم حنوزه ن هجدهم میلادی یکی از پدینده از پیشگامان مطالعه نوین سرپایان در قر osloV
و همکارانش  veuZداند.  می ilecuavud sihtuetorUشمالی دریای عرب را وجود اسکوئید هندی 
اند. در سال  در طی مطالعه بستر حوزه شمالی دریای عرب این جانور را گزارش کرده 3991در سال 
ترین  ید شیلاتی در کشور  رین و متداولاسکوئید هندی به عنوان مهمت demmahoMتوسط  3991
بنه جمعینت وسنیعی از اینگوننه از  3991پاکستان اعلام شده است. دانشمندان ژاپننی نینز در سنال 
 4991). در سنال 3991 ,.la te awasagaNانند ( هنای پاکسنتان اشناره نمنوده جنانوران در آب
ادی خلیج عمان و پاکسنتان بنه حاشیه شمال و شمال غربی دریای عرب را در مناطق  ی nilasehC
و  vokuhcniPتوسنط  4991عنوان بهترین نقاط تجمع اسکوئید هندی مطرح نموده است. در سنال 
اهمیت تجاری و علمی این آبزی با دارا بودن پتانسیل اقتصادی در بازار، قدرت باروری  oknestorT
د بالا بیان شنده اسنت. در سنال زیاد (تولید حدود نیم میلیون تخم)، چرخه زندگی کوتاه و نرخ رش
مطالعاتی در زمینه مراحل رشد و بلنوغ اسنکوئید هنندی در  dijaM و  niddulilahKتوسط  4991
رابطه طول و وزن اسکوئید  niddulilahKتوسط  8991های پاکستان انجام گرفته است. در سال  آب
 nikpihkrAتوسنط  0002ل در سا .های ساحلی پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است هندی در آب
به دلیل رشد و توسعه بازار اسکوئیدها در جهان لزوم شنناخت هرچنه بیشنتر در زمیننه  vositeF و
بیولوژی، اکولوژی و مدیریت شیلاتی اسکوئید هندی مطرح شده است. در زمینه بیولوژی اسنکوئید 
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 توسنط  1002 در آب های سناحلی پاکسنتان، در سنال  niddulilahKتوسط  8991هندی در سال 
توسنط  5002در آب های اقیانوس هنند غربنی، در سنال  nillutamgiNو  yksvohkitpaLتوسط 
در  repoRو  bereJتوسط  6002های اقیانوس هند جنوبی و در سال  در آبehtysroF و noskcaJ
 های هنگ های اقیانوس هند شرقی مطالعاتی انجام گرفته است. تعیین سن اسکوئید هندی در آب آب
های  در آبehtysroF و noskcaJتوسط  5002و در سال  iohecallaWتوسط  4002کنگ در سال 
 اقیانوس هند جنوبی بررسی شده است.
هنای  در آبdijaM و  niddulilahKتوسنط  4991خصو یات تولید مثلی اسکوئید هندی در سال 
یانوس هند غربی، در های اق در آب nillutamgiNوyksvohkitpaL توسط  1002پاکستان، در سال 
توسط  6002های تایلند و در سال  و همکارانش در آب nrosadahctarunweaKتوسط  3002سال 
در  repoRو bereJ توسنط  6002در تایلند و در سنال   namadanAدر دریای  lokgnomarkuS
 های اقیانوس هند شرقی مورد مطالعه قرار گرفته است. آب
در آبهنای  demmahoMتوسنط  6991یت اسکوئید هنندی در سنال تعیین پارامترهای پویایی جمع
توسنط  3002هنای خلنیج تایلنند، در سنال  در آب napgnopuSتوسنط  8991پاکسنتان، در سنال 
  ehtysroFو noskcaJتوسنط  5002های آفریقای جنوبی، در سال  در آب orihsaTو  irakustaN
های اقینانوس هنند  در آب repoRو  bereJ توسط  6002های اقیانوس هند جنوبی، در سال  در آب
 شرقی بررسی شده است.
 24 
 
 
 25 
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 روشها و مواد دوم: فصل
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 برداری نمونه
 برداری نمونه های ایستگاه و بررسی مورد منطقه
های استان های  های ساحلی دریای عمان شامل آب منطقه تحت پوشش جهت تحقیق محدود به آب
شرقی  16° 52'(سیریک در غرب) تا  75 °و 00 'رافیاییهرمزگان و سیستان و بلوچستان از طول جغ
نشان داده شده است که از غنرب بنه  1-2ها درجدول  (گواتر در شرق) بوده است. محدوده ایستگاه
شرق شامل سیریک، کوه مبارک، جاسک، گوگسر، رأس میدانی (استان هرمزگان) وگالک، تنگ، پزم، 
 ر و گواتر (استان سیستان و بلوچستان) بوده است.کنارک، طیس، چابهار، رمین، بریس، پسابند
 
 
 
 
 
) اسک  ید هندی در 51تا  1های  برداری (شماره های نم نه نقشه ناحیه م رد مطالعه و مکان جغرافیا   ا ستگاه  1-2شکل 
آ هددددددددددددددددددددددددددای در ددددددددددددددددددددددددددای  مددددددددددددددددددددددددددان 
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 مشخصات جغرافیا   ا ستگاه های نم نه برداری در آبهای در ای  مان  1-2جدول 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی ردیف
 عرض شمالی طول شرقی
 62ºو  13 '   75ºو 30' سیریک 1
  52ºو 84' 75ºو 81' کوه مبارک 2
 52ºو 93'  75ºو 64' جاسک 3
 52ºو  43' 85ºو  05' گوگسر 4
 52ºو  52'  95ºو  50' رأس میدانی 5
 52ºو  82'  95ºو  22' گالک 6
 52ºو  12' 95ºو  45' تنگ 7
 52ºو  12' 06ºو  71' پزم 8
 52ºو  12' 06ºو  42' کنارک 9
 52ºو  12' 06ºو  63' طیس 01
 52ºو  71' 06ºو  73' چابهار 11
 52ºو  22' 06ºو  83' رمین 21
 52ºو  90' 16ºو  01' بریس 31
 52ºو  40' 16ºو  42' پسابندر 41
 52ºو  01' 16ºو  02' گواتر 51
 
 برداری هنمون زمان
ماه متوالی حندود  21میلادی) در طی  7002تا مارس  6002(آوریل  5831از فروردین تا اسفند ماه 
 عدد) جمع آوری شد. 003نمونه (ماهیانه حدود  0063
 برداری نمونه نحوه و روش
 نمونه ها با استفاده از تور ترال کف و از دو طریق جمع آوری شدند.
 نعتی فعال در دریای عمان: (لازم به توضیح است که  های ترالر حضور بر روی کشتی -1
فروند کشتی ترالر  نعتی در شش ماهه اول سال در دریای عمان به فعالیت  02حدود 
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های مورد نظر  ها نمونه پردازند). با حضور بر روی این کشتی  ید و  یادی ترال کف می
 ی شده است.آور های تصادفی از شرق تا غرب دریای عمان جمع در ایستگاه
که  1های سال کشتی تحقیقاتی فردوس  حضور بر روی کشتی تحقیقاتی: در برخی از ماه -2
های تحقیقاتی در دریای عمان فعالیت داشته که با  باشد جهت انجام گشت کشتی ترالر می
 آوری شدند. های مورد نظر توسط آن جمع هماهنگی قبلی نمونه
 تحقیقاتی آزمایشگاه به انتقال
 ا با استفاده از جعبه های محتوای یخ به آزمایشگاه تحقیقاتی انتقال داده شدند.نمونه ه
 آزمایشگاهی های سنجش
 سنجی زیست مشخصات ثبت و بیومتری
)، طنول WBسنجی و ریختی اسکوئید هندی از قبیل وزن بندن (  مشخصه زیست 42در این بررسی 
دید (وسایل مورد استفاده خط کش بنا گیری گر ) و غیره اندازهLT)، طول کل (LMDمانتل پشتی (
گرم) و لیست  نفات  0/10میلیمتر و ترازوی دیجیتالی با دقت  0/1میلیمتر، کولیس با دقت  1دقت 
 نشان داده شده است. 2 -2مورد سنجش در جدول 
 30 
 
 لودج2-2  یدنه دیئوکسا ةعلاطمرد شجنس دروم یجنس تخیرو یجنس تسیز تاف  
فیدر )ریغتم( تف  خا تملاعنآ موهفم و تف  یاصت 
1 :تیسنج                      
هدام  Female (F) 
Sex:  
رن Male (M)  
2  هضیب ای نادمخت نزو Ovary Weight 
Testicle Weight  
OW 
TW  
3  ندب نزو Body Weight  BW  
4 لک لوط Total Length TL 
5  هبج لوط Mantle Length  ML  
6  ّهبج )ضرع( انهپ Mantle width  MW  
7  هلاب لوط Fin length  FL  
8  هلاب ضرع Fin Width  FW 
9  رس لوط Head length  HL  
10  رس ضرع Head width  HW  
11  تسار یوزاب نیلوا لوط Length of first right arm  LA1  
12  تسار یوزاب نیمود لوط Length of second right arm  LA2  
13  لوط تسار یوزاب نیموس Length of third right arm  LA3  
14  تسار یوزاب نیمراهچ لوط Length of forth right arm  LA4  
15  تسار لوکاتنات لوط Right Tentacle length  RTL  
16  تسار یلوکاتنات زرگ لوط Right Tentacle club length  RTCL  
17 ات زرگ یور شکداب نیرتگرزب رطق تسار یلوکاتن Diameter of largest sucker on the 
right tentacle club  
DLSD  
18  هبج طیحم Mantle circumference  MC  
19  تسار ششبآ نیلوا لوط Length of the right gill  LG  
20  یفورضغ فیق لوط Length of the funnel cartilage  LFC  
21  مشچ رطق Eye diameter  ED  
22  مشچ کمدرم رطق Eye pupille diameter  EPD  
22  یلخاد فد  لوط Pen length  PL  
23  یلخاد فد  یانهپ Pen width  PW  
24  یلخاد فد  نزو Pen weight  PWt  
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 استاتولیت از استفاده با سن تعیین
می غضنروف سنر در این تحقیق دو عدد استاتولیت با ایجاد بنرش ظرینف و دقینق در ناحینه شنک 
اسکوئید هندی خارج گردید (با استفاده از قیچی، سوزن و پننس تشنریح)  و سنپس بنا  اسنتفاده از 
% قنرار داده 58های حاوی اتانل  گرم وزن  شدند و در میکروتیوب 0/1000ترازوی حساس با دقت 
ران ) و به علت عدم در اختیار داشتن دستگاه برش گینری ظرینف و حسناس در این 2-2شد (شکل 
نمونه های استاتولیت با هماهنگی قبلی به مرکز تحقیقات دانشگاه تاسمانیای استرالیا و لیسبون پرتقال 
ارسال شدند و مجدداً پس از برش گیری بر روی لام محتوای چسب ترموپلاستیک به ایران فرستاده 
به میکروسکو نوری  های آنالیز تصویری متصل با استفاده از سیستمشدند و در آزمایشگاه تحقیقاتی 
)، تعیین سن اسکوئید هندی  ورت گرفنت. مشخصنات میکروسنکو MES) و الکترونی (ML(
 های مورد استفاده به شرح ذیل بوده است:
  dnaloH(1614BPمدل:(      xamorU   :ML( میکروسکو نوری (
      )ynamreG(AO49MSDمدل:  )MES( :SSIEZ                میکروسکو الکترونی
  
 تصاویری از وضعیت استاتولیت و نگهداری آن -2-2شکل 
  مثلی تولید خصو یات بررسی و جنسیت تعیین
در این تحقیق با مشاهده غدد جنسی (گنادها) اسکوئید هندی پس از کالبد گشنایی جنسنیت تعینین 
اتوفور در ) بازوی قندامی و ینا وجنود اسنپرم noitazilytocotceHگردید و از هکتوکوتیلیزاسیون (
) به عنوان شاخص بلوغ جنسی در افراد نر و در افراد ماده از ایجاد caS s’mahdeeNکیسه نیدهام (
) اسنتفاده yravOهای بالغ در تخمندان (  ) و یا حضور اووسیتdnalg latnemadiNغدد نیدامنتال (
 ). 3-2گردید (شکل 
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 نر(تص  ر چپ) و ماده (تص  ر راست) ILECUAVUD SIHTUETORUتصاو ری از اسک  ید هندی   3-2شکل 
 )F:M( ماده به نر جنسی نسبت
)، تعنداد 3-2در این بررسی پس از کالبد گشایی  اسکوئید هندی و تعیین جنسیت نر و ماده (شکل 
ثبت گردید و نسبت  lecxE SMو  SSPSافزارهای  برداری در نرم های نمونه هر جنس به تفکیک ماه
 تعیین گردید.. F:M(( جنسی نر به ماده
 )SDNALG LATNEMADIN( نیدامنتال غدد و )YRAVO( تخمدان وضعیت بررسی 
اطلاع از وزن غدد جنسی ماده معیار مشخص کننده وضعیت بلنوغ اسنکوئید هنندی اسنت، لنذا بنا 
 گرم وزن تخمدان و غدد نیدامنتال محاسبه گردید.  0/10استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت 
lamef
 e
 elam
 yravO sdnalG latnemadiN
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 )ISG( جنسی رسیدگی شاخص
) تعیین xednI citamosodanoGشاخص رسیدگی جنسی (در این تحقیق فصل تخم ریزی بوسیله 
گشت که یک روش غیرمستقیم جهت تخمین فصل تخم ریزی یک گونه آبزی محسوب منی شنود 
 ):3991 ,sawsiB(
 )1-2معادله(  
 
 نسبی و مطلق آوری هم
شنود  های رسیده موجود در تخمدان اطلاق می ه کل تخم) بytidnuceF etulosbAآوری مطلق ( هم
آوری مطلق استفاده  برای تخمین هم  ,sawsiB(  3991و در این تحقیق از روش خشک سیمسون (
قرار داده شندند تنا  )nosliG(ماه در مایع گیلسون  3الی  2ها به مدت  گردید. در این روش تخمدان
هنای سنالم از عال از بافت پیوندی جندا شنوند و تخنم های غیرف ها تسهیل شود و تخم تفکیک تخم
 تخمدان جدا و سپس در معرض هوا خشک و شمرده شدند.
های رسنیده در واحند وزن ینا طنول اطنلاق  ) به تعداد تخمytidnuceF evitaleRآوری نسبی ( هم
شود و با توجه به آنکه اختلاف وزنی یک گونه ممکن است در طی یک فصل یا فصول مختلنف  می
 )iarukaS dna adekI 2002 ,تر است( ها در واحد طول دقیق متغیر باشد، محاسبه تعداد تخم
 )RETEMAID AVO( تخم قطر 
های نگهداری شده انجام شد و برای این منظور  های داخل تخمدان از روی تخمدان مطالعه قطر تخم
های هر تخمدان عملنی نیسنت  گیری تمامی تخم ها استفاده گردید زیرا اندازه از روش زیرنمونه تخم
 ). 3991 ,sawsiB(
  جمعیت پویایی پارامترهای محاسبه
افنزار از ننرم   اسنکوئید هنندی  جهت انجام محاسبات پارامترهای پویایی جمعیت و ارزیابی ذخنایر 
باشند، های زمانی مرتب منی  های طولی به تفکیک دوره که مبنای آن ورود اطلاعات فراوانی TASIF
 ).6991 ,.la te olinayaGید (استفاده گرد
 
 )DOHTEM S’AYRAHCATTAHBا( باتاچاریا متد
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و  TASIFتوسنط ننرم افنزار  5831جدا سازی کوهورت های سنی در اسنکوئید هنندی در سنال 
انجام گرفت. این متد یکی از روشهای تجزیه و تحلیل ساده استخراج اطلاعنات  ssessAزیربرنامه 
 های فراوانی طولی می باشد. سن و رشد با استفاده از داده
 رشد پارامترهای
، جهت محاسبه پارامترهای رشد و 5831های فراوانی طولی از فروردین تا اسفندماه  پس از ورود داده
 ):8391 ,yffnalatreBبرتالانفی استفاده شد ( تو یف رشد از معادله وان
 ])ot-t(k-pxe-1[∞L=tL )2-2معادله( 
 Kمیانگین طول مسنن تنرین آبزینان و  ∞Lسن مجازی در طول  فر،  0t، tطول در سن  tLسن،  t
 ضریب رشد است.  
) مربنوط بنه LMDجهت برآورد پارامترهای رشد، اطلاعات داده های فراوانی طول مانتنل پشنتی ( 
 ycneuqerF htgneL cinortcelE(اسکوئید هندی ننر، مناده و ترکیبنی از ننر و مناده در برنامنه 
و  ∞LMپارمترهنای  llarehteWوارد شنده و ب نا اسنتفاده از روش  I NAFELE )sisylanA
K
  Z
(سن مجازی در طول  فر) از معادلات زیر استفاده  0tو  )K(بدست آمد. برای محاسبه ضریب رشد 
 :)2991,ameneV dna errapS( گردید
 )3-2معادله (
()
()
nl
1
2
1
LLt 21
LLt
tt
K




 
011 1(nl1()) )4-2معادله (


L
Lt
K
 tt
  مونرو آزمون یا )'Φ(رشد شاخص ضریب
) استفاده شد کنه 'Φبرای اینکه دقت پارامترهای رشد محاسبه شده را ارزیابی کنیم از آزمون مونرو (
 معادله آن به  ورت ذیل بود:
  ∞Lnl 2 +Knl = 'Φ )5-2معادله (
 
 )Z( کل میر و مرگ
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) و فرضیه تبعیت رشند آبنزی از فرمنول 6-2ادلهمرگ و میر کل بر اساس مدل بورتون و هولت (مع
 ,tloH dna notreveBبرتالانفی با استفاده از شیب منفی خط رگرسیون منحنی محاسنبه شند (  وان
 ).7591
)                         6-2معادله (
LL
LL
ZK


 
 : میانگین طول مسن ترین آبزیانL
 طول متوسط: L
 .است پذیر آسیب  ید ابزار برابر در کاملاً که است طولی گروه اولین پایینی حد: L
برای جنسنهای مختلنف محاسنبه  II NAFELE) به کمک منحنی  ید در برنامه Zمرگ ومیر کل (
 llarehteWگردید. همچنین از روش 
K
ه دست آورده و با در اختینار داشنتن ضنریب رشند، را ب Z
 ضریب مرگ و میر کل تعیین گردید.
 )M( طبیعی میر و مرگ
) و ∞L)، طنول بینهاینت ( Kبا استفاده از آزمنون رگرسنیون و پنارامتر رشند (  0891پائولی در سال 
نمود که  گونه آبزی را محاسبه 571) M)، مرگ و میر طبیعی (Tمیانگین درجه حرارت سالانه آب (
این روش به نام پائولی نامیده شد. در این تحقیق نیز از فرمول تجربی پائولی برای محاسنبه ضنریب 
 ). 5891 ,yluaPاستفاده شد ( TASIFمرگ و میر طبیعی در برنامه 
 )7-2معادله ( TnL364.0 + KnL3456.0 + ∞LnL972.0 - 2510.0- = MnL
 )F(  یادی میر و مرگ
) محاسنبه Z) از مرگ و میر کل (Mادی، از کسر نمودن مرگ و میر طبیعی (ضریب مرگ و میر  ی
 ):2991 ,ameneV dna errapSشد (
 )8-2معادله ( M – Z = F
  )E( برداری بهره ضریب
محاسنبه شند  9-2های مختلف اسکوئید هندی  بنا اسنتفاده از معادلنه  برداری در جنس ضریب بهره
است و  )Z(به تلفات کل  )F() که در حقیقت نسبت تلفات  یادی2991 ,ameneV dna errapS(
 تلفنات  حقیقنت  در ینا   نید  میزان به مستقیم بستگی ذخیره یک از برداری بهرهچگونگی وضعیت 
 دارد.  )F(  یادی
       )9-2معادله (
FM
F
E

 
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 ت:) حالات زیر  ادق اسEبرداری ( در مورد ضریب بهره
 E=0/5بهره برداری مناسب     
 E>0/5بهره برداری زیر حد مجاز     
 E<0/5بهره برداری بی رویه     
نیز بیشتر گردد،  ید بی رویه محسنوب  0/5از  Eالبته در مورد گونه های کوتاه عمر، چنانچه میزان 
 .)2991 ,grebnesoR dna dnalluG(نیز در نظر گرفته شود  0/7می تواند تا حد  Eنمی شود و 
 )TNEMTIURCER( بازسازی الگ ی
ریکروت در حقیقت اطلاق به جمعینت نسنل جدیندی اسنت کنه پنس از تولند و گذرانندن دوره 
نوزادگاهی به مرحله مجاز بهره برداری ( ید) رسیده است و به منظور تعیین الگوی بازسازی، یا در 
ه  ید تجاری) به محل  یدگاه بنا حقیقت دفعات و همچنین زمان ورود ریکروت (نسل جدید آماد
چگونگی میزان نسنبی ریکنروت از طرینق ترسنیم منحننی بنا  TASIFاستفاده از برنامه کامپیوتری 
 )1002 ,gniK(استفاده از داده های فراوانی طولی مشخص گردید.
 )APVروش( کوهورت تحلیل و تجزیه از استفاده با هندی اسکوئید ذخایر ارزیابی
تجزینه و تحلینل  SSESSAو زیربرنامه  TASIFطولی و استفاده از نرم افزار بر اساس اطلاعات 
 مجازی جمعیت انجام گرفت.
 )SSAMOIB( زنده توده وزن برآورد
 21اسکوئید هندی در آب هاب دریای عمان با استفاده از مجموع میزان بیومناس در  وزن توده زنده
 محاسبه گردید. 5831ماه سال 
 )3891 ,DNALLUG( گولاند تجربی فرمول از استفاده با پایدار برداشت قابل حصولم حداکثر میزان تعیین
 برای محاسبه میزان حداکثر محصول قابل برداشت پایدار از معادلات زیر استفاده گردیده است: 
 
 = وزن توده زنده B
YSMBZ
YSMYBM
0.5 
0.5 ()


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 = ضریب مرگ و میر کل Z
 = ضریب مرگ و میر طبیعیM
 = محصول (میزان آبزی استحصالی)Y
 ها داده پردازش و ورود
های بیومتری و کالبد گشایی بسته بنه ننوع  ها از روی برگه برداری در هر ماه، داده پس از اتمام نمونه
 و  SSPS، lecxE SMهنای مختلنف از قبینل افنزار  اطلاعات و نتایج خروجی مورد انتظار در نرم
عیین رابطه طول و وزن، نسنبت به منظور تSSPS و lecxE SM از نرم افزارهای  وارد شد. TASIF
های آمناری اسنتفاده گردیند و از ننرم افنزار  آوری، شاخص رسیدگی جنسی و بررسی جنسیت، هم
) بنه منظنور محاسنبه پارامترهنای پوینایی slooT tnemssessA kcotS mralcI OAF( TASIF
 جمعیت (پارامترهای رشد،ضرایب مرگ و میر وضریب بهره برداری ) استفاده شد.
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 نتایج  سوم: فصل
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  سنجی زیست پارامترهای
های زیستی و بررسی ذخایر اسکوئید هندی بیومتری اجزای مختلف  یکی از روشهای تعیین شاخص
) و وزن کنل بندن WM)، عنرض مانتنل ( LMD)، طول مانتنل پشنتی ( LTبدن از قبیل طول کل (
گیری این پارامترهنا گردیند و  می باشد به همین جهت در این تحقیق، اقدام به اندازه) وغیره  tWB(
درج شنده  1-3نتایج حا ل از هرکدام از اجزاء زیست سنجی شده بدن اسکوئید هنندی درجندول 
 است.
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 درآبهای در ای  مان ilecuavud sihtuetorU اطلا ات ز ست سند  اسک  ید هندی 1-3جدول
 نتا ج آماری
 
 سند  ز ست پارامترهای
 تعداد
 N
 دامنه
 R
 حداول
 niM
 حداکثر
 xaM
 میانگین
 
 خطای معیار
 ES
 89.0 87.853 00.294 09.043 01.151 0063 )mm( LTط ل کل 
 87.0 09.331 00.052 00.09 00.061 0063 )mm( LMط ل مانتل 
 56.0 60.34 00.761 00.03 00.731 0063 )mm( WM رض مانتل 
 59.0 16.99 00.012 01.02 09.981 0063 )g( WBوزن بدن 
 81.1 37.7 15.9 01.2 14.7 0632 )g( WOوزن تخمدان 
 54.0 69.1 09.2 03.1 06.1 0421 )g( WTوزن بیضه 
 89.0 28.75 00.011 00.23 00.87 0063 )mm( LFط ل باله 
 9.1 98.55 00.59 00.03 00.56 0063 )mm( WF رض باله 
 74.0 91.22 00.13 00.41 00.71 0063 )mm( LHط ل سر 
 87.0 84.24 00.56 00.5 00.06 0063 )mm( 1ALط ل اولین بازوی راست 
 23.0 44.05 00.48 00.23 00.25 0063 )mm( 2ALط ل دومین بازوی راست 
 58.0 73.95 00.08 00.12 00.95 0063 )mm( 3ALط ل س مین بازوی راست 
 88.0 07.94 00.18 00.03 00.15 0063 )mm( 4ALط ل چهارمین بازوی راست 
 46.0 62.171 00.872 00.521 00.351 0063 )mm( LTRط ل تانتاک ل راست 
 75.0 45.93 00.761 00.03 00.731 0063 )mm( LCTRط ل گرز تانتاک ل  راست 
 49.0 80.2 00.91 23.1 86.71 0063 )mm( DSLDوطر بزرگتر ن بادکش روی گرز تانتاک ل  راست 
 83.0 51.88 00.011 00.07 00.04 0063 )mm( CMمحی  جبه 
 50.0 72.64 00.29 00.23 00.06 0063 )mm( GLط ل اولین آبشش راست 
 76.0 87.91 00.04 00.31 00.72 0063 )mm( CFLط ل ویو غضروف  
 15.1 26.31 00.71 00.01 00.7 0063 )mm( DEوطر چشم 
 67.0 67.5 00.8 00.4 00.4 0063 )mm( DPEوطر مردمك چشم 
 09.0 71.831 00.291 00.09 00.201 0063 )mm( LPط ل صدف داخل  
 53.0 92.32 00.571 00.11 00.461 0063 )mm( WPپهنای صدف داخل  
 41.0 54.0 99.0 61.0 00.38.0 0063 )g( tWPوزن صدف داخل  
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 در عمان دریای های آب در 5831 سال ختلفم های ماه در هندی اسکوئید بدن وزن میانگین نمودار
 هنای  مناه  در ترتینب  بنه  بندن  وزن مینانگین  حنداکثر  و حنداقل . اسنت  شده داده نشان 1-3 شکل
 .است آمده بدست) گرم 331/25( شهریور و) گرم 47/71(فروردین
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 مختلف های ماه در هندی اسکوئید بدن وزن میانگین نمودار -1-3 شکل
 درینای  هنای  آب در 5831 سال در هندی اسکوئید) LMD(پشتی مانتل طول فراوانی عتوزی نمودار
 گروه طولی، فراوانی بیشترین که آنست از حاکی نتایج این. است شده داده نشان 2-3 شکل در عمان
 .است میلیمتر 031-041 طولی
  هندی اسکوئید) LMD(پشتی مانتل طول فراوانی توزیع نمودار -2-3 شکل
 در5831 سنال  مختلنف  های ماه در هندی اسکوئید) LMD(پشتی مانتل طول فراوانی توزیع نمودار
 . است شده داده نشان 3-3 شکل در عمان دریای های آب
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 بقیه از شهریور ماه در پشتی مانتل میلیمتر 031-041 طولی گروه فراوانی آمده بدست نتایج اساس بر
 . است ودهب بیشتر ها ماه
-3 در) اسکوئید هندی WBو وزن بدن ( )LMD( پشتی مانتل طول رابطه رگرسیون از حا ل نتایج
 اسنکوئید  بندن  وزن و پشنتی  مانتل طول که دهد می نشان نتایج این تحلیل. است شده داده نشان 4
ید در جمعیت اسکوئ b و باشد می مثبت و قوی همبستگی دارای در د 59 اطمینان سطح در هندی
) در مورد 2891بوده و رشد در این جانور ایزومتریک است. معادله توانی اسپاره ( 3هندی نزدیک به 
 )38.2 LM 7640.0=WB رابطه طول و وزن  ادق است.(
 ) اسکوئید هندیWBو وزن بدن ( )LMD( پشتی مانتل طول رابطه رگرسیون -4-3 شکل
 6002 rpA
 492=N
 6002 tcO
 413=N
 6002 voN
 623=N
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 152=N
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‌متاه‌‌در‌هنت ي‌‌استکوید ‌)‌LMD(پشتتی‌‌مان ل‌طول‌فراوانی‌توزیع‌نمودا‌-3-3شکل ‌
 ‌مختلف‌هاي
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 استاتولیت از استفاده با سن تعیین
های رشد بر روی برش استاتولیت آن ها با  عدد اسکوئید هندی با مشاهده حلقه 021ی  در این بررس
استفاده از مشاهده حلقه های رشند سنالانه (میکروسنکو  ننوری) و حلقنه هنای رشند روزاننه ( 
 ) تعیین سن شد. نتایج حا له حاکی از آن بوده است که حداکثر  MESمیکروسکو الکترونی 
 
 
 
 
سال است. تصاویر از سنین مختلف بدست آمده در  5ی در آب های دریای عمان سن اسکوئید هند
 نشان داده شده است. 9-3تا  5-3شکل های 
 ML     MES 
 )MES(و الکترون   )ML(تصاو ری از استات لیت  ك اسک  ید هندی  ك ساله با استفاده از میکروسک پ ن ری  5-3شکل 
  54
 
 
 ML    MES 
 )MES(و الکترون   )ML(ز استات لیت  ك اسک  ید هندی دو ساله با استفاده از میکروسک پ ن ری تصاو ری ا  6-3شکل 
 ML  MES 
 )MES(و الکترون   )ML(تصاو ری از استات لیت  ك اسک  ید هندی سه ساله با استفاده از میکروسک پ ن ری   7-3شکل 
 
 ML  MES 
 )MES(و الکترون   )ML(هندی چهار ساله با استفاده از میکروسک پ ن ری تصاو ری از استات لیت  ك اسک  ید   8-3شکل 
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 ML  MES 
 )MES(و الکترون   )ML(تصاو ری از استات لیت  ك اسک  ید هندی پنج ساله با استفاده از میکروسک پ ن ری   9-3شکل 
 
  سن و )LMD( پشتی مانتل طول رابطه رگرسیون
نمایی به داده های این دو متغیر برازش داده شده و تحلیل نتایج  دو نوع رابطه رگرسیون درجه سه و
حا ل از هر دو رابطه رگرسیون بین طول مانتل پشتی و سن اسکوئید هندی نشان داد که در سنطح 
) و بنر اینن 01-3در د همبستگی مثبت و قوی بین این دو متغینر وجنود دارد (شنکل  59اطمینان 
 عات سنی تبدیل گردید.اساس تمام اطلاعات طولی به اطلا
 و نمایی بین دو متغیر طول مانتل پشتی و سن اسکوئید هندی 3رگرسیون درجه  -01-3شکل 
 
  :laitnenopxE
  92.0X 30.47=Y
  48.0=R
 :cibuC
 3X90.5-2X60.44+X71.96-2.131=Y
‌78.0=R
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  هندی اسکوئید سنی های گروه فراوانی
نمونه) تعیین گردیند کنه نتنایج اینن  0063فراوانی گروه های سنی برای کل جمعیت بررسی شده (
 .نشان داده شده است 11-3بررسی در شکل 
 
 
 
 
 
 
-3شکل  -11
نمودار دایره  ای فراوانی 
 گروه های سنی اسکوئید هندی
درآبهنای درینای  5831بر اساس نتایج بدست آمده فراوان ترین گروه سنی اسکوئید هندی در سنال 
 ساله بوده است. 5ساله و  4ساله،  1ساله،  3ساله،  2عمان به ترتیب 
 
 )WS( استاتولیت وزن
 تاتولیتاس وزن میانگین بررسی
) اسکوئید هندی به  ورت کلی و به تفکینک WSنتایج حا له از بررسی میانگین وزن استاتولیت (
). حنداقل و 31-3و  21-3باشند (شنکل هنای جنسیت در ماه های مختلف بنه  نورت ذینل منی 
حداکثرمیانگین وزن استاتولیت اسکوئید هندی در آب های درینای عمنان بنه ترتینب در مناه هنای 
 گرم) به دست آمده است. 0/3100گرم) و شهریور (0/6000بهمن(
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  در ای  مان آبهای میانگین  وزن استات لیت اسک  ید هندی در 21-3شکل 
در د تفناوت معننی داری در مینانگین  0/50با استفاده از آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 
 مشاهده شد. 5831سال  وزن استاتولیت در بین جنس نر و ماده در ماه های مختلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 میانگین  وزن استات لیت اسک  ید هندی بر حسب جنسیت در آبهای در ای  مان  31-3شکل 
  بدن وزن و استاتولیت وزن رابطه رگرسیون
نشان داده  41-3نتایج حا ل از رگرسیون رابطه وزن استاتولیت و وزن بدن اسکوئید هندی در شکل
در د همبستگی قوی و مثبت بین این دو  59ج نشان می دهد درسطح اطمینان شده است. تحلیل نتای
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 متغیر وجود دارد.
 
 هندی اسکوئید بدن وزن و استاتولیت وزن رابطه رگرسیون -41-3شکل 
 
  مثلی تولید خصو یات بررسی و جنسیت تعیین
 )F:M( ماده به نر جنسی نسبت 
ماده بودند و نسبت  0/66نر و  0/43حقیق متشکل از های اسکوئید هندی مورد بررسی در این ت نمونه
داشنت  1:1بنود کنه تفناوت فاحشنی بنا نسنبت منورد انتظنار   =F:M 0/25 :1جنسی بدست آمده 
تفناوت معننی داری  0/50). با استفاده از آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری eulav-P≥0/50(
 )51-3و بهمن مشاهده شد. (شکل  بین جنس  نر و ماده در تمام ماه های سال به جز دی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نسبت جنسی نر به ماده در ماه های مختلف سال -51-3شکل 
  )05M( بلوغ در د 05 طول
محدوده  .میلیمتر مانتل پشتی به دست آمد 09-59میلیمتر و برای نر  001-501کوچکترین محدوده طول بلوغ جنسی ماده در 
                                                                  
7.65 05 05 7.66 06 3.36 3.38 7.67 06 3.38 3.37 07    
3.34 05 05 3.33 04 7.63 7.61 3.32 04 7.61 7.63 03  
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
001
    
 ماده نر
  05
 
ملیمتر مانتل پشتی بدست آمد. و مشخص  001-011میلیمتر و برای نر در  011-021در در د برای جنس ماده  05طول بلوغ 
میلیمتنر  021-031میلیمتر مانتل پشتی تمامی ماده ها بالغ می شنوند، همچننین در محندوده  031-041شد در محدوده طول 
 )61-3مانتل پشتی تمامی نرها  بالغ می شوند..(شکل 
 
 در د از الف) جنس ماده ب) جنس نر برای کل جمعیت 05کوئید هندی در بلوغ طول مانتل پشتی اس -61-3شکل 
 
  تخمدان وضعیت
نشان داده شده است. نتایج حاکی  71-3نمودار توزیع فراوانی وزن تخمدان اسکوئید هندی در شکل 
 گرم است. 7/627از آن است که میانگین سالانه وزن تخمدان 
 
 ی وزن تخمدان اسکوئید هندینمودار توزیع فراوان  71-3شکل 
نشان داده شنده اسنت.  81-3در شکل  5831نمودار میانگین وزن تخمدان در ماه های مختلف سال 
گنرم) در فنروردین و  9/15نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بیشترین میانگین وزن تخمندان( 
 گرم) در شهریور بوده است. 3/6کمترین آن (
  15
 
 
 5831نگین وزن تخمدان در ماه های مختلف سال نمودار میا  81-3شکل 
 نیدامنتال غدد وضعیت
نشان داده شده است. نتایج  91-3نمودار توزیع فراوانی وزن غدد نیدامنتال اسکوئید هندی در شکل 
 گرم می  باشد. 3/770نتایج حاکی از آن است که میانگین سالانه وزن غدد نیدامنتال 
 
 اوانی وزن غدد نیدامنتال اسکوئید هندینمودار توزیع فر -91-3شکل 
نشنان داده شنده  02-3در شکل  5831نمودار میانگین وزن غدد نیدامنتال در ماه های مختلف سال 
گنرم) در  4/13است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بیشترین میانگین وزن غدد نیندامنتال ( 
اسمیرنف -ست. با استفاده از آزمون کلموگروفگرم) در شهریور بوده ا 1/65فروردین و کمترین آن (
  نرمالیتی داده ها تأیید شد.
  25
 
  
 5831نمودار میانگین وزن غدد نیدامنتال در ماه های مختلف سال  -02-3شکل 
 
 )ISG( جنسی رسیدگی شاخص
هنای درینای عمنان در ماههنای مختلنف شاخص رسیدگی جنسی جمعیت اسکوئید هنندی در آب 
در مناه فنروردین مشناهده شند و  41/38به و بالاترین شاخص رسیدگی جنسی برداری محاس نمونه
 رسیده است.  8/36به حداقل میزان خود یعنی  سپس تنزّل تدریجی داشته و در ماه تیر
 
  35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 های در ای  مان  میانگین تغییرات شاخص گنادوس ماتیك اسک  ید هندی در آ   12-3شکل 
 
  آوری هم 
در مناه  5025/5و  006573آوری مطلنق و نسنبی اسنکوئید هنندی بنه ترتینب  ین همحداکثر میانگ
 در ماه مرداد بوده  است.   668/6و  01552مطلق و نسبی برابر  آوری فروردین و حداقل میانیگن هم
 
 در ماه های مختلف میانگین تغییرات هم آوری مطلق اسکوئید هندی -22-3 شکل
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 در ماه های مختلف ت نسبی اسکوئید هندیمیانگین تغییرا -32-3 شکل
  تخم قطر
نشان داده شده است. نتایج حاکی از  42-3نمودار توزیع فراوانی قطر تخم اسکوئید هندی در شکل 
 میلیمتر می باشد. 3/4683آن است که میانگین قطر تخم اسکوئید هندی 
 
 نمودار توزیع فراوانی قطر تخم اسکوئید هندی  -42-3شکل  
نشان داده شده است. نتایج حاکی از  52-3در شکل  5831دار میانگین قطر تخم اسکوئید هندی در ماه های مختلف سال نمو
میلیمتنر) در مناه فنروردین بنوده  2/22میلیمتر) در ماه شهریور و کمتنرین آن (  4/84آن است که بیشترین میانگین قطر تخم (
 است.
  
  55
 
 قطر تخم اسکوئید هندی در ماه های  مختلفمیانگین تغییرات  نمودار -52-3 شکل
 
  جمعیت پویایی پارامترهای
  )DOHTEM S’AYRAHCATTAHB( باتاچاریا متد
کوهورت سنی با توجه به اطلاعات فراوانی های طولی (مانتل پشنتی)  5بر اساس نتایج بدست آمده 
تولیت همخوانی دارد (سنن بدست آمده است که با نتایج بدست آمده از تعیین سن با استفاده از استا
 سال است). 5اسکوئید هندی حداکثر 
 
 ) dohtem s’ayrahcattahB( 5831جداسازی کوهورتهای سنی در اسکوئید هندی در سال  -62-3شکل 
 72-3نتایج حا ل از جدا سازی کوهورت های سنی در ماه های مختلف با متد باتاچاریا در شنکل 
 نشان داده شده است. 
  65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدا سازی کوهورت های سنی در ماه های مختلف با متد باتاچاریا -72-3شکل 
نتایج نشان می دهد در اسکوئیدهای هندی مسن تر به علنت کناهش سنرعت رشند و همپوشنانی  
 کوهورت ها تعداد گروه های سنی نسبت به گروه های طولی کوچکتر بیشتر است.
 tcO rpA
 voN yaM
 ceD nuJ
 naJ luJ
 beF guA
 raM peS
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  رشد پارامترهای
، بر اساس نمونه )troppuS(فراوانیهای طولی با استفاده از زیر برنامه پشتیبان  پس از ورود اطلاعات
بینی حنداکثر طنول  برداریهای انجام گرفته طول مانتل پشتی حداکثر در هر ماه، معیار تخمین و پیش
)  بنا 03-3و 92-3، 82-3) قرار داده شده است مطابق با شکل های ( ∞LMDمانتل پشتی بینهایت (
) در اسکوئید هنندی مناده از ∞LMDدر د ،محدوده طول مانتل پشتی بینهایت ( 59مینان حدود اط
 491/38میلیمتر، در اسکوئید هندی نر از  752/03میلیمتر و مقدار میانگین آن معادل  082تا  432/06
 232/22میلیمتر و برای ترکیبی از نر و ماده از  202/28میلیمتر و مقدار میانگین آن معادل  012/18تا 
 میلیمتر پیش بینی شده است. 452/43میلیمتر بوده ومقدار میانگین آن معادل  672/64تا 
 
 )  اسک  ید هندی ماده ∞LMDمنحن  پیش بین  ط ل مانتل پشت  بینها ت (  82-3شکل 
 
 ) اسک  ید هندی نر ∞LMDمنحن  پیش بین  ط ل مانتل پشت  بینها ت (  92-3شکل 
  85
 
 
 )  اسک  ید هندی (ترکیب  از نر و ماده) ∞LMDپیش بین  ط ل مانتل پشت  بینها ت (منحن    03-3شکل 
 TASIFدر  )ssessA(از زینر برنامنه ارزینابی  )0t ,∞LMD ,K(جهت محاسبه پارامترهنای رشند 
استفاده شد، بدین منظور توسط تجزیه و تحلیل مستقیم داده های فراوانی طولی به انتخناب ضنریب 
بنر مبننای امتیناز دهنی  )dohtem s’drehpehS() و روش شنفرد seulav K fo nacS( Kرشند 
تبعینت منی نمایند  yffnalatrebپرداخته شد. در این روش نیز منحنی رشد از کلیات منحنی رشند 
) در K). نتایج به دست آمده نشان داده اسنت کنه ضنریب رشند ( 33-3و 23-3، 13-3(شکل های 
در سال است،  0/56در سال و در ترکیبی از نر و ماده  0/58ر نر در سال، د 0/16اسکوئید هندی ماده 
 2/03 ماده و نر از ترکیبی در و 2/74 نر در ،2/73 ماده هندی اسکوئید در) φ'ضریب شاخص رشد (
 .گردید محاسبه
 
 
 )Kمنحن  رشد اسک  ید هندی ماده بر اسا. روش شفرد (انتخا ضر ب رشد   13-3شکل 
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 )Kرشد اسک  ید هندی نر بر اسا. روش شفرد (انتخا ضر ب رشد  منحن  23-3شکل 
 
 )Kمنحن  رشد اسک  ید هندی (ترکیب  از نر وماده) بر اسا. روش شفرد (انتخا ضر ب رشد   33-3شکل 
 
طنول مانتنل پشنتی بنی نهاینت  )tolp llarehtehW-llewoP(ودرال -با اسنتفاده از منحننی پناول 
یج حاکی از آن است که طول مانتل پشتی بی نهایت در اسکوئید هندی ) محاسبه گردید. نتا∞LMD(
میلیمتر است. همچنین  252/20میلیمتر و در ترکیبی از نر و ماده  491/27میلیمتر، در نر  852/26ماده 
، 1/18) در مورد جنس های ماده K/Zبا استفاده از این منحنی نسبت مرگ و میر کل به ضریب رشد(
محاسبه شده است. خنط رگرسنیون بنین  1/8کیبی از اسکوئیدهای هندی نر و ماده و در تر 1/46نر 
و  53-3، 43-3برداری مطابق شکل های  های موجود در نمونه میانگین طول در اولین  ید و فراوانی
 ترسیم شد.  63-3
  06
 
 
 )llarehteW-llewoPه (روش از طریق آنالیز رگرسیون در اسکوئید هندی ماد K/Zو  ∞LMDمحاسبه پارامترهای   43-3شکل 
 
 )llarehteW-llewoPاز طریق آنالیز رگرسیون در اسکوئید هندی نر (روش  K/Zو  ∞LMDمحاسبه پارامترهای   53-3شکل 
 
 
 )llarehteW-llewoPاز طریق آنالیز رگرسیون در ترکیبی از نر و ماده (روش  K/Zو  ∞LMDمحاسبه پارامترهای   63-3شکل 
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  رمی و مرگ ضرایب
بر اساس طول مانتل بینهایت و ضریب رشد محاسبه شده، خط رگرسیون لگناریتم طبیعنی فراواننی 
افراد بر تغییرات زمان در مقابل میانگین نسبی سن اسکوئید هندی ماده و نر و ترکیبی از ننر و مناده 
) و ضنریب Mو  F، Zرسم شند و ضنرایب منرگ و مینر (  93-3و 83-3، 73-3مطابق شکل های 
 ) محاسبه گردید.Eبرداری ( بهره
  
 برداری در اسک  ید هندی ماده. ) و تعیین ضرا ب مرگ و میر و ضر ب بهرهEVRUC HCTACآنالیز منحن  صید (  73-3شکل 
  
 برداری در اسک  ید هندی نر.   ) و تعیین ضرا ب مرگ و میر و ضر ب بهرهEVRUC HCTACآنالیز منحن  صید (  83-3شکل 
 
 )y/1( 01.1 = Z
 
 )y/1( 26.0 = F
 
 )y/1( 76.0 = M
 
 )y/1( 65.0 = E
 )y/1( 93.1 = Z
 
 )y/1( 97.0 = F
 
 )y/1( 9.0 = M
 
 )y/1( 75.0 = E
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 برداری در اسک  ید هندی ترکیب  از نر و ماده ) و تعیین ضرا ب مرگ و میر و ضر ب بهرهEVRUC HCTACآنالیز منحن  صید ( 93-3شکل 
، 04-3ضریب مرگ و میر طبیعی با استفاده از فرمول پاولی نیز در اسکوئید هندی مطابق شکل های 
 برآورد شده است. 24-3و  14-3
 
 ) در اسکوئید هندی مادهMیعی (ضریب مرگ و میر طب 04-3شکل 
 
 )y/1( 71.1 = Z
 
 )y/1( 6.0 = F
 
 )y/1( 7.0 = M
 
 )y/1( 15.0 = E
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 ) در اسکوئید هندی نرMضریب مرگ و میر طبیعی ( 14-3شکل 
 
 ) در اسکوئید های هندی ترکیبی از نر و مادهMضریب مرگ و میر طبیعی ( 24-3شکل 
و در ترکیبنی در سال  0/09در سال، در نر  0/76نتایج حاکی از آن است که ضریب مرگ ومیر طبیعی در اسکوئید هندی ماده 
 در سال بوده است. 0/07از نر و ماده 
  )E( برداری بهره ضریب 
در جننس مناده  ameneVو   errapSضریب بهره برداری بر اساس نتایج به دست آمده از معادلنه 
در  0/15در سال و در ترکیبی از جنس نر و مناده  0/75در سال و در جنس نر  0/65اسکوئید هندی 
 سال تعیین گردید.
 )TNEMTIURCER( بازسازی الگوی 
بر اساس داده های فراوانی طولی تعداد نوسانات بازسازی اسکوئید هندی ترسیم و ضمن قنرار دادن 
) در ند بازسنازی در ماههنای 0tو اعمنال سنن مجنازی (  TASIFنتایج قبلی در برنامه کامپیوتری 
 )54-3و  44-3، 34-3تعیین گردیده است. شکل های ( 5831مختلف سال 
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 ) در اسکوئید هندی مادهTNEMTIURCERنمایش در د احیاء (  34-3شکل 
 
 ) در اسکوئید هندی نر tnemtiurceRنمایش در د احیاء (  44-3شکل 
 
 ) در اسکوئیدهای هندی ترکیبی از نر و ماده tnemtiurceRنمایش در د احیاء (  54-3شکل 
زسازی در فروردین و بیشترین آن در شهریور ماه بنوده نتایج حاکی از آن است که کمترین در د با
 است.
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 کوهورت تحلیل و تجزیه روش از استفاده با ذخایر ارزیابی
و  TASIFنتایج حا ل از تجزیه و تحلیل مجازی جمعیت اسکوئید هندی با استفاده از ننرم افنزار 
 نشان داده شده است.  2-3در جدول  SSESSAزیربرنامه 
 بر اسا. اطلا ات ط ل ) APVو تحلیل مدازی جمعیت اسک  ید هندی (روش   تدز ه -2-3جدول 
 
در این تحقیق برای اولین بار در ایران و شمال غربی اقیانوس هند ذخایر اسکوئید هندی با استفاده از 
(بر اساس اطلاعات طولی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است کنه  APVروش 
تن در  6752/4تن و حداکثر محصول قابل برداشت پایدار  30101/5نده اسکوئید هندی وزن توده ز
 آب های دریای عمان برآورد شده است.
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 بحث چهارم: فصل
  ‌أ
 
های با ارزش تجناری و مطنرح  یکی از گونه ilecuavud sihtuetorUاسکوئید هندی 
ن باعث شده تا کشورهای در چند دهه اخیر در بازار جهانی است و ازدیاد  ید سالانه آ
بینی فراواننی  هایی برای نظارت بر میزان موجودی و پیش مختلف دست به اجرای طرح
های جنوب کشورمان بنویژه در منناطق  آن بزنند. خوشبختانه این آبزی با ارزش در آب
ساحلی دریای عمان به علت خصو یات جغرافیایی و هیدروبیولوژیک خاص (ارتبناط 
تعویض دائمنی آب، درجنه حنرارت و شنوری بنالا، تنأثیرات بادهنای  با دریای آزاد و
 غیره) پراکنش دارد. ومانسون، مقادیر بالای مواد مغذی در اغلب ایام سال 
هدف از اجرای این تحقیق بررسی جمعیت اسکوئید هندی از نقطه نظنر تعینین سنن و 
ر در ابتندا بحنث پارامترهای پویایی جمعیت در دریای عمان بوده است. به همین منظنو 
 جمعیت این ذخیره مورد بررسی قرار گرفته است.
 هندی اسکوئید ذخیره ماهیت
ا ولاً مطالعات پویایی هر جمعیت بر این فرض استوار است که جمعیت مورد بررسنی 
) است و دارای هنی  زیرجمعینت هنایی بنا kcotS tinUبه عنوان یک ذخیره واحد (
یکندیگر نمنی باشند. دربناره ا نطلاح ذخینره خصو یت های تمایزی بارز نسبت به 
تعاریف متعددی توسط زیست شناسان دریایی و متخصصین علم ارزیابی ذخنایر ارائنه 
) ذخیره مجموعه ای از افراد یک گونه است 2991شده است. بر اساس تعریف اسپاره (
که دارای پارامترهای رشد و منرگ و مینر یکسنانی بنوده و در ینک مکنان جغرافینایی 
) اعتقاد دارد کنه مناسنبترین راه بنرای مطالعنه 3891خصی به سر می برند. گولاند (مش
جمعیت فرض نمودن آن به عنوان یک ذخیره واحد اسنت ولنی مفنروض داشنتن اینن 
فرض بیشتر برای گونه هایی  ادق است که در یک منطقه جغرافیایی محندود زیسنت 
وئیدها کنه از گسنترش و نمایند به همنین جهنت انجنام مطالعنات زیسنتی روی اسنک 
پراکندگی جغرافیایی برخوردار می باشنند نیناز بنه محاسنبات دقینق دارد لنذا سننجش 
پارامترهای زیست سنجی و محاسبه پارامترهای رشد و مرگ و میر منورد بررسنی قنرار 
گرفت و بر مبنای آزمون و روش هنای آمناری بکنار رفتنه (از جملنه آننالیز وارینانس 
) اختلاف معنی داری بین مناطق مختلنف نموننه بنرداری در  tون متغیرهای کمی و آزم
  ‌ب
 
آب های دریای عمان به خصوص در میانگین های طولی و وزنی مشاهده نشد و تجزیه 
و تحلیل پارامترهای پویایی جمعت نیز حاکی از تفاوت نامحسوس بین مناطق مختلنف 
 ساحلی مورد بررسی بود.
جامع اینکه یک گوننه در محندوده جغرافینایی لازم به ذکر است جهت بررسی دقیق و 
مشخصی از ذخیره ها یا جمعینت هنای متفناوتی تشنکیل شنده اسنت نیناز بنه انجنام 
و الکتروفورز (آنالیز ژن هایی کنه از  RCP، ANDآزمایشات مولکولی مانند استخراج 
(آنالیز پنروتیین هنایی کنه از نظنر  SDS EGAPنظر تکاملی دارای ارزش هستند) و 
 لی دارای ارزش هستند) است.تکام
 سنجی زیست پارامترهای
مقایسه پارامترهای زیست سنجی اسکوئید هندی در  آب های دریای عمان با داده های 
 نشان داده شده است. 1-4بدست آمده از دیگر مناطق جهان در جدول 
 مقایسه پارامترهای زیست سنجی اسکوئید هندی در مناطق مختلف جهان-1-4جدول 
 کش ر  مکان جغرافیا     مأخذ
رگرسی ن 
رابطه ط ل 
مانتل پشت  و 
 وزن بدن
حداکثر ط ل 
 کل(میلیمتر)
حداکثر 
ط ل مانتل 
 پشت 
  (میلیمتر)
حداکثر 
وزن بدن 
 (گرم)
  niddulilahK
 8991
 042 212 264 + پاکستان آب های پاکستان
 & nillutamgiN
  yksvohkitpaL
 1002
آب های اقیانوس 
 هند غربی 
 932 832 874  + نده
 & noskcaJ
  ehtysroF
 5002
آب های اقیانوس 
 هند جنوبی 
 642 712 284  + استرالیا
  repoR & bereJ
  6002
آب های اقیانوس 
 هند شرقی 
 152 942 094  + هند
 852 052 294 + ایران دریای عمان تحقیق حاضر
 
رسد که شرایط اکولوژیک  تحقیق مندرج در جدول مذکور چنین به نظر می 5از بررسی 
متفاوت به مرور زمان خصو یات زیستی و فاکتورهای زیختی ینک موجنود را تحنت 
  ‌ت
 
تأثیر قرار می دهد به طوری که حداکثر طول کل، طول مانتل پشتی و وزن بدن اسکوئید 
هندی در تحقیق حاضر بدست آمده است که احتمالاً به علت شنرایط مناسنب محیطنی 
تعویض دائمی آب، و تأثیرات مانسون و مقادیر بالای مواد مغذی و (درجه حرارت بالا، 
 5غیره) می باشد. آنالیز همبستگی طول مانتنل پشنتی و وزن بندن اسنکوئید هنندی در 
منطقه مورد بررسی توسط محققین نشان دهنده رابطه همبستگی قوی و مثبت بنین اینن 
مترهای زیست سنجی اسنکوئید دو متغیر بوده است. نتایج حا ل از بررسی حداکثر پارا
هندی در این تحقیق حاکی از آن است که حداکثر اندازه در نمونه های ماده بوده اسنت 
که احتمالاً این نتایج به علت این است که اسکوئیدهای ماده بالغ برای آنکه بتوانند تخم 
 1002سال زیادی را حمل نمایند نیاز به وزن و طول بیشتری دارند. در مطالعه مشابه در 
در آب های اقیانوس هند غربی، در سنال  yksvohkitpaLو   nillutamgiNتوسط 
در آب هاب اقیانوس هنند جننوبی و در سنال  ehtysroF و  noskcaJتوسط  5002
در آب هنای اقینانوس هنند شنرقی حنداکثر انندازه   repoRو  bereJتوسنط  6002
مناده گنزارش شنده اسنت در  پارامترهای زیست سنجی اسکوئید هندی در نمونه های
در آب های پاکستان حنداکثر انندازه  niddulilahKتوسط  8991 ورتی که در سال 
پارامترهای زیست سنجی اسکوئید هندی در نمونه هنای ننر گنزارش شنده اسنت کنه 
 احتمالاً این اختلاف به علت نحوه نمونه برداری وابزار  ید مورد استفاده بوده است.
 استاتولیت از ادهاستف با سن تعیین 
مقایسه سن اسکوئید هندی در آب های دریای عمان با داده های بدست آمنده از دیگنر 
 نشان داده شده است. 2-4مناطق جهان در جدول 
 مقایسه سن  اسکوئید هندی در مناطق مختلف جهان -2-4جدول 
 کش ر مکان جغرافیا   ماخذ
رگرسی ن رابطه 
ط ل مانتل 
 پشت  و سن
 جنسیت زن استات لیت (گرم)و (سال) سن
 پاکستان آبهای پاکستان )4991( niddulilahk & dijaM
 3 
 2
 -
 نر
 ماده
 هند آبهای هندوستان )6991( demmahoM
 3 
 2
 -
 نر
 ماده
 نر 0/0100 3 + هنگ کنگ آبهای هنگ کنگ )4002( iohecallaW
  ‌ث
 
 ماده 0/1100 4
 سترالیاا اقیانوس هند جنوبی )5002( ehtysroF & noskcaJ
 3 +
 5
 -
 نر
 ماده
 ایران دریای عمان تحقیق حاضر
 3 +
 5
 0/1100
 0/2100
 نر
 ماده
 
های  ) استاتولیت اسکوئید هندی در آبMLو  MESمجموع مشاهدات میکروسکوپی (
دوره بررسی نشان دهنده آن بوده است که حداکثر سن اسکوئید هندی  دریای عمان طی
یسه نتایج این تحقیق با دیگر مناطق جهان حاکی از آن سال است. مقا 5سال و ماده  3نر 
است که حداکثر سن اسکوئید هندی در جنس ماده بدست آمده است به جز گزارشهای 
و  4991در آب هنای هندوسنتان در سنال  niddulilahk و  dijaMارائه شنده توسنط 
ئید که در آن ها حداکثر سن اسنکو   6991در آب های پاکستان در سال  demmahoM
 سال و مربوط به جنس نراست. 3هندی 
ماه  21اسکوئید هندی در  )WS(مقایسه نتایج حا ل از توزیع فراوانی وزن استاتولیت 
حاکی از بالاترین میزان آن در ماه شهریور بوده است که احتمالاً تأییدکننده آن است که 
بودن درجه  سرعت رشد آبزی به علت مطلوب شدن شرایط زیست محیطی از جمله بالا
داری حرارت آب و تأثیرات بعد از مانسون افزایش یافته است. همچنین اخنتلاف معننی 
%) در وزن استاتولیت بین جنس نر و ماده در ماه های مختلف با اسنتفاده از 59(با دقت 
آزمون کای اسکوئر مشاهده شد. همچننین مشنخص گردیند حنداکثر وزن اسنتاتولیت 
لق به جنس ماده است و در مجمنوع اسنتاتولیت مناده هنا هرچند با اختلاف جزئی متع
) در آبهای هنگ کننگ 4002( iohecallaWبزرگتر از نرها است و این تأیید کننده نظر 
 باشد. در این مورد می
) و سن اسکوئید هندی نشان دهننده آن LMDنتایج آنالیز رگرسیون طول مانتل پشتی (
ل مانتل پشنتی و سنن آبنزی وجنود دارد بوده است که همبستگی مثبت و قوی بین طو
 noskcaJدر آبهای هنگ کنگ و  4002در سال   iohecallaWومطالعات  ) p ≥0/50(
 دراقیانوس هند جنوبی در این مورد تأیید می شود. 5002در سال  ehtysroFو 
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  مثلی تولید خصو یات بررسی
ان بنا داده هنای مقایسه خصو یات تولید مثلی اسکوئید هندی در آب های دریای عمن 
 نشان داده شده است. 3-4بدست آمده از دیگر مناطق جهان در جدول 
 
 مقایسه خصو یات تولید مثلی اسکوئید هندی در مناطق مختلف جهان -3-4جدول 
 مأخذ
مکان 
 جغرافیا  
نسبت 
جنس  نر 
 به ماده
 )F:M(
ط ل اولین 
 بل غ جنس 
وزن 
تخمدان 
 (گرم)
-حداول
 حداکثر
وزن غدد 
 تالنیدامن
 (گرم)
-حداول
 حداکثر
میانگین 
شاخص 
رسیدگ  
 جنس 
-حداول
 حداکثر
 هم آوری
 نسب  -مطلق
 (  دد تخم)
وطر 
 تخم(میلیمتر)
-حداول
 حداکثر
   & dijaM
 niddulilahK
 4991
آب های 
 پاکستان
 1/5: 1
 -4/76 -
 - 2/3
-31/16
 7/18
 0/36-2/3 4015-006372
 & nillutamgiN
 yksvohkitpaL
 1002
 آب های
اقیانوس 
 هند غربی
 0/86:  1
 -
 - 2/6-4/78
-31/85
 7/19
 0/24-2/23 9015-000482
rosadahctarunweaK
 n
 3002
آب های 
 تایلند
 0/27: 1
 89 -801
 (ماده)
 (نر) 78-79
 - 2/5-4/28
-31/72
 7/87
 0/36-2/4 5015-008572
 repoR & bereJ
 6002
آب های 
اقیانوس 
 هند شرقی
 0/56: 1
 69  -011
 (ماده)
 (نر) 78-79
 -6/81
 1/3
-15/3
 87/0
 - 41/86
 8/3
 0/85 – 2/7 6015-000653
 lokgnomarkuS
 6002
آب های 
 تایلند
 0/45: 1
 89-011
 (ماده)
 (نر) 98-69
 1/2-4/79
-65/1
 96/0
 0/87-2/6 0315-006563 7/3-41/65
 تحقیق حاضر
دریای 
 عمان
 0/25: 1
 001-501
 (ماده)
 (نر) 09-59
 3/6-9/15
-13/4
 65/1
-41/38
 8/63
 2/2ن  4/48 6025-006573
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 )F:M( ماده به نر جنسی نسبت
هنای  بر اساس نتایج بدست آمده از این بررسی مشخص گردید که نسبت جنسی در ماه
متغیر بوده است و در کل بنه  نورت سنالانه  5831  برداری در طی سال مختلف نمونه
بدسنت آمند کنه  0/25: 1بررسی نسبت جنسی نر به ماده در اسکوئیدهای هندی مورد 
ها در مجموع  را داشت و در این تحقیق ماده 1:1داری با نسبت مورد انتظار  تفاوت معنی
نسبت جنسی در حقیقت نسبت انواع جانوران به دام افتاده است و کناملاً   .غالب بودند
ات متأثر از عواملی است که بر روی جنسیت تأثیر می گذارد، این عوامنل شنامل تغیینر 
فصلی، شرایط محیطی، الگوی تغذیه، الگوی تولید مثل وغیره است. جنس ماده معمنولاً 
به علت دارا بودن دوره زندگی طولانی تر در دش در  ید بیشتر از نر می باشد و البته 
 اندازه جانور نیز در فراوانی آن بی تأثیر نیست (اندازه جانوران ماده بیشتر از نر است).
در آب هنای nillutamgiN و  yksvohkitpaLتوسنط  1002ه در سال در مطالعه مشاب
در آب های تایلند،  nrosadahctarunweaKتوسط  3002اقیانوس هند غربی، در سال 
در آب های آب هنای اقینانوس هنند شنرقی و   repoRو bereJتوسط  6002در سال 
ت. در حنالی در آب های تایلند غالب بودن ماده ها گزارش شده اس  lokgnomarkuS
در آب هنای پاکسنتان غالنب بنودن   niddulilahKو  dijaMتوسط  4991که در سال 
نرها گزارش شده است. احتمالاً این اختلاف به علت تفاوت درنحوه نموننه بنرداری و 
 ابزار  ید مورد استفاده و اندازه چشمه تور بوده است.
 بلوغ اندازه اولین
تخم ریزی از خصو یات زیستی مهمی است که می اولین اندازه شروع بلوغ و همچنین 
تواند حهت مدیریت ذخایر از طریق انتخاب حداقل اندازه مناسب برای  ید بکار رود. 
(غدد نیدامنتال  شاخص های داخلی و خارجی برای بلوغ در اسکوئید هندی وجود دارد
کیسنه  و اووسیت رسیده در جنس ماده و در جنس ننر هکتوکوتینل و اسنپرماتوفور در 
نیدهام). در این بررسی اولین اندازه مناسب برای بهره برداری از ذخایر اسکوئید هنندی 
 از سه طریق مشخص گردید.
 تعیین اولین اندازه بلوغ -1
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 در د بلوغ  05تعیین اندازه  -2
  تعیین اندازه ای که تمامی اسکوئید های هندی بالغ و بارور شوند. -3
ه توسط دیگر محققین درمناطق مختلف جهنان و تحقینق مقایسه نتایج کارهای ارائه شد
حاضر نشان می دهد که محدوده اولین بلوغ جنسی در جنس ماده با توجه بنه مطنالات 
میلیمتنر مانتنل  78-79میلیمتر مانتل پشتی و در جنس نر بین   69-011انجام شده بین 
بلوغ یک گونه موثر پشتی است. به نظر می رسد عوامل عرض جغرافیایی بر اندازه اولین 
باشد (گونه های گرمسیری ظناهرًا در انندازه کنوچکتری نسنبت بنه گوننه هنای زینر 
 گرمسیری یا معتدله به حد بلوغ می رسند).
 تخم قطر و نیدامنتال غدد و تخمدان وضعیت بررسی 
اطلاع از وزن غدد جنسی ماده و قطر تخم به عننوان معیناری جهنت مشنخص نمنودن 
وری در اسکوئید هندی ماده است که به منظور اعمال مدیریت مفید وضعیت بلوغ و بار
خواهد بود. حداکثر وزن تخمدان و غدد نیدامنتال و قطر تخم در این تحقیق به ترتینب 
میلیمتر بدست آمده اسنت. درمطالعنه  4/84گرم و حداکثر قطر تخم  4/13گرم و  9/15
وس هنند شنرقی حنداکثر وزن در اقینان  6002در سنال  repoRو   bereJمشابه توسط 
میلیمتنر گنزارش  3/7گرم و حداکثر قطر تخنم  3/15و  6/81تخمدان و غدد نیدامنتال 
 شده است
 )ISG( جنسی رسیدگی یا بلوغ شاخص
تعیین چگونگی و زمان باروری دارای نقش عمده ای در اعمال مدیریت  ید از طرینق 
ان های بناروری جننس مناده در تعیین فصل  یادی خواهد بود. لذا به همین منظور زم
طول سال بررسی گردید(شاخص رسیدگی جنسی) و به علت مشاهده اسکوئیدهای بالغ 
در سرتاسنر  اسنکوئید هنندی  و بارور در تمام طول سال مشخص گردید که تخم ریزی
فصول مختلف سال  ورت می گیرد ولیکن بیشتر در د مناده هنای تخنم دار در مناه 
) مشاهده شد (پیک یا اوج زمنان بناروری) و 41/83ماتیک فروردین (شاخص گنادوسو
) بوده است(احتمالاً به علت وجود 8/36کمترین آن در تیر ماه (شاخص گنادوسوماتیک 
در آب   6002 در سال  repoRو   bereJدر مطالعه مشابه توسط مانسون و تلاطم دریا).
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(مناه  41/86د هنندی های اقیانوس هند شرقی بیشترین شاخص گنادوسوماتیک اسکوئی
 (ماه تیر) گزارش شده است  . 8/3فروردین) و کمترین آن 
 آوری هم 
با استفاده از میزان هم آوری یا تعداد تخم رها شده توسط اسکوئید هندی ماده می توان 
ساختار جمعیتی آبزی را روشن نمود و این امر به منظور اعمال مدیریت  حیح ذخنایر 
مناده در اینن  اسنکوئید هنندی ر میزان هم آوری مطلق و نسبی مفید خواهد بود. حداکث
عدد تخنم). همچننین ینک رابطنه  6025، 006573تحقیق در فروردین ماه بوده است (
مستقیم بین جثه و تعداد تخم بدست آمد به طوری که تعداد تخم با افزایش طول مانتل 
در اقیانوس  6002سال در  repoRو    bereJپشتی زیاد می شود. درمطالعه مشابه توسط
عندد تخنم  6015و  000653هند شرقی حداکثر هم آوری مطلنق و نسنبی بنه ترتینب 
  گزارش شده است.
 
  جمعیت پویایی پارامترهای
در طول مندت  عمان دریای درآبهای هندی اسکوئید جمعیت پویایی هایمقایسه پارامتر
 .است شده ارائه 4-4ل جدو در جهان مناطق دیگر از دسترس در های داده با بررسی 
  ‌ذ
 
 محاسبه شده اسکوئید هندی در مناطق مختلف جهان مقایسه پارامترهای پویایی جمعیت 4-4 جدول
 مأخذ 
مکان 
 جغرافیا   
 کش ر 
 M
ضر ب 
 مرگ 
و میر 
طبیع  
(در 
 سال) 
 F
ضر ب 
مرگ و 
میر 
  صیادی
 (درسال) 
 Z
ضر ب 
مرگ و 
  میر کل
 (درسال) 
  φ'
ضر ب 
شاخص 
  رشد
 K
 ضر ب
  رشد
 (درسال) 
t
0
  
سن 
مدازی 
در ط ل 
  صفر
 (سال) 
LM
∞
  
ط ل مانتل 
  نها تب 
 متر) (میل 
 xeS
  جنسیت
 demmahoM
  6991
جنوب 
شرقی  
اقیانوس 
 هند 
 هند 
 نر  291/7 0/61 0/77 2/46 1/41 1/29 0/21
 ماده  391/6  -1/2 0/63 2/36 0/394 0/2 0/194
 ترکیبی  291/6  -1/51 0/15 2/13 0/992 0/725 0/267
  napgnopuS
 8991 
خلیج 
 تایلند 
 تایلند 
 نر  091/2 0/81 0/26 2/45 1/73 1/21 0/61
 ماده  091/8 -0/31 0/94 2/38  1/650 0/17 0/18
 ترکیبی  091/6 -0/51 0/24 2/32 0/98 0/876 0/72
 irakustaN
  ,orihsaT &
 3002
 موزامبیک  موزامبیک 
 نر  171/4  0/51 0/27 2/47 1/44 1/28 0/16
 ماده  181/5  -1/4 0/85 2/37 1/29 1/11 0/18
 ترکبی  671/8  -1/2 0/15 2/32 1/18 0/41 0/67
 & noskcaJ
  ehtysroF
 5002 
اقیانوس 
 هند جنوبی 
 استرالیا 
 نر  091/7 0/61 0/77 2/44 1/51 93/1 0/12
 ماده  391/5  -1/2 0/36 2/36 1/194 1/2 0/194
 ترکیبی  291/6  -0/58 0/15 2/32 1/212 0/552 0/76
 & bereJ
 6002 repoR
  
شرق 
اقیانوس 
 هند 
 هند 
 نر  561/6  0/11 0/86 2/45 1/43 1/26 0/17
 ماده  271/3 -1/3 0/25 2/35 1/26 1/08 0/18
 ترکیبی  071/4  -1/61 0/84 2/31 0/97 0/49 0/48
 قیق حاضر تح
در ای 
  مان 
 ا ران 
 نر  491/7 0/62 0/58 2/47 1/69 0/97 0/09
 ماده  852/6 0/02 0/16 2/37 1/29 0/26 0/76
 ترکیب   252/0 0/22 0/56 2/30 1/13 0/06 0/17
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 رشد پارامترهای 
رسد که اسکوئید هندی از  تحقیق مندرج در جدول مذکور چنین به نظر می 7از بررسی 
باشنند و مینزان  های نر و ماده دارای نرخ رشد متفاوتی می جمله آبزیانی است که جنس
باشند در حالیکنه طنول مانتنل پشنتی ) در جنس نر بیشتر از ماده منی Kضریب رشد (
دهند کنه ) جنس ماده از نر بیشتر بوده است. مقایسه نتایج نشنان منی ∞LMDبینهایت (
) محاسبه شده در اینن تحقینق و در جننس ∞LMDبیشترین طول مانتل پشتی بینهایت(
در  3002در سنال    orihsaTو  irakustaNکمترین آن توسط میلیمتر) و  852/6ماده (
. بیشترین ضریب میلیمتر) و در جنس نر گزارش شده است 171/4آب های موزامبیک (
در سال و مربوط به جنس نر در آبهای درینای عمنان در اینن بررسنی  0/18) Kرشد (
در آ  هدای  napgnopuSدر سنال) توسنط  0/94ت آمده است و کمتنرین آن ( بدس
  گزارش شده است. 8991خلیج تا لند در سال 
 برداری بهره ضریب و میر و مرگ پارامترهای
 )Zمرگ ومیر کل (  -1-2-5-4
) استفاده شند، در 6591از فرمول بورتون وهولت ( )Z(جهت محاسبه میزان تلفات کل 
(اولین طنول  نید) طنول  cL(متوسط طول) و  Lتغیر مهم وجود دارد این فرمول دو م
متوسطی که به این طریق حا ل می شود باید نماینده واقعی جمعیت در درینا باشند و 
دارای حداقل واریانس باشد بنابراین عدم تعیین دقیق میزان واقعی میانگین جمعیت منی 
شود. بر طبق این فرمول هرچه اندازه جنانور بزرگتنر  Zسبه تواند منجر به خطا در محا
باشد میزان مرگ و میر کل آن کاهش می یابد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق 
در سال  و  1/96در سال و در جنس نر 1/92) در جنس ماده Zضریب مرگ و میر کل (
 در سال تعیین شده است. 1/13در ترکیبی از نر و ماده 
در سال در جنس  1/96یسه نتایج نشان می دهد که بیشترین ضریب مرگ و میر کل مقا
در سال و در جنس  0/493نر و در تحقیق حاضر بدست آمده، در حالی که کمترین آن 
 در آ  های پاکستان گزارش شده است. 6991در سال  demmahoMماده توسط 
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 ) Mمرگ و میر طبیعی( -2-2-5-4
روش برای تعیین مرگ ومیر طبیعی گوننه هنای گرمسنیری و نیمنه  بهترین ومناسبترین
) آبزینان سنریع 2991( errapS) است. با توجه به نظر 0891گرمسیری فرمول پائولی (
الرشد و کوچک دارای تلفات طبیعی بیشتری هستند و هر چنه درجنه حنرارت محنیط 
منول بنرای ننرم تننان و ها بالاتر است. (استفاده از اینن فر  بیشتر باشد تلفات طبیعی آن
سخت پوستان نیز مناسب پیشنهاد شده است). نتایج حا ل از این بررسی نشان می دهد 
در سنال و  0/76) در مورد جنس ماده اسکوئید هندی Mکه ضریب مرگ ومیر طبیعی (
 در سال بوده است. 0/17در سال و در ترکیبی از جنس نر و ماده  0/09در جنس نر 
در سنال در  0/09می دهد که بیشترین ضریب منرگ و مینر طبیعنی  مقایسه نتایج نشان
در سنال و  0/21جنس نر و در تحقیق حاضر بدست آمنده، در حنالی کنه کمتنرین آن 
در آ  های پاکستان گزارش شدده  6991در سال  demmahoMدرجنس نر  توسط 
 است.
 ) Fتلفات  یادی( -3-2-5-4
) بدسنت آمند M) و طبیعنی  ( Zتلفات کنل (  میزان تلفات  یادی با استفاده از مقادیر
(نتایج بر اساس روش های بورتون و هولت و منحنی  ید بوده اسنت) و نتنایج نشنان 
) اسکوئید هندی در درینای عمنان در طنول Fدهنده آن بود که ضریب تلفات  یادی (
در  0/97در سال، در جنس ننر  0/26در مورد جنس ماده اسکوئید هندی  5831سالهای 
 در سال بوده است. 0/6و در ترکیبی از جنس نر و ماده سال 
در  ehtysroF و  noskcaJدر سنال توسنط  1/93بیشترین ضریب مرگ و میر  یادی 
در سال در  0/71در آب های اقیانوس هند جنوبی در جنس نر و کمترین آن  5002سال 
 است.در آب های تایلند گزارش شده  8991در سال  napgnopuSجنس ماده توسط 
  )E(ضریب بهره برداری  -4-2-5-4
با توجه به آنکه این جمعیت آبزی در دریای عمان تحت بهنره بنرداری قنرار دارد تنهنا 
عوامل حذف این آبزی از درون محیط زندگی آن مرگ و میر طبیعی نمنی باشند بلکنه 
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 تلفات  یادی نیز به آن اضافه می شود و در حقیقت میزان بهنره بنرداری، شاخصنی از 
شدت  ید و تلفات طبیعی آن خواهد بود. در این تحقینق بنا توجنه بنه ضنریب بهنره 
در سال و در ترکیبی از نر و ماده  0/75در سال، در جنس نر  0/65برداری در جنس ماده 
در سال مشخص می گردد که بهره برداری در حد مناسب است و بنابه نظر گولاند  0/15
بزی کوتاه عمر است ضریب بهنره بنرداری آن تنا چون این آ 2991و روزنبرگ در سال 
 در سال می تواند افزایش یابد. 0/7
 )TNEMTIURCER( بازسازی الگوی و ریکروت
از مهمترین مسایل مربوط به مدیریت  ید هر گونه آبزی تعیین فصل برداشت مناسب با 
و پایدار توجه به ویژگی های زیستی خصو اً زمان باروری است تا زمینه برداشت بهینه 
فراهم گردد. لذا در این تحقیق با مقایسه زمان های اوج ریکروت (مرداد و شهریور) بنا 
منحنی حا ل از شدت باروری جنس ماده (فروردین) مشخص شده است که زمان اوج 
تخم ریزی اسکوئید هندی فروردین ماه  است و جهت احتراز از  نید بیشنتر مولندین 
یزان و شدت ریکروت سال های بعد از  ید خصو اً در بارور و بالطبع جلوگیری از م
فروردین اجتناب شود و  ید در زمان های ریکروت حداکثر به علت بیشتر بودن میزان 
  بازسازی از بازدهی بیشتری برخوردار است (مرداد و شهریور).
 )APV روش از استفاده (با هندی اسکوئید ذخایر ارزیابی
روشن نمودن وضعیت ذخایر و تعیین سطحی از ید هندی اسک  هدف از ارزیابی ذخایر 
بهره برداری است که بتواند تولید پایدار را تضمین نماید. در این تحقینق بنا اسنتفاده از 
بنر  APVجمعیت اسکوئید هندی مورد تجزینه و تحلینل قنرار گرفنت (  APVروش 
زن تنوده زننده انجام گرفت) و و TASIFاساس اطلاعات طولی با استفاده از نرم افزار 
تنن  6752/4) YSMتن و حداکثر محصول قابنل برداشنت(  30101/5اسکوئید هندی 
در حند  5831محاسبه و مشخص گردید بهره برداری از ذخایر اسکوئید هندی در سال 
پیش بیننی وضنعیت ذخنایر در آیننده و  APVمجاز بوده است. یکی از مزایای روش 
که این مسیله از نظر محققین شیلاتی بسیار با مدیریت مناسب بهره برداری پایدار است 
اهمیت است. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردید که اسنکوئید 
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در  0/7هندی چون جزو آبزیان  کوتاه عمر بوده ،ضریب بهره برداری آن می توانند تنا 
 سال افزایش یابد. 
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 پیشنهادات
یح دراز مدت ذخایر اسکوئید هندی شود جهت اعمال مدیریت  ح پیشنهاد می .1
در آبهای جنوب کشورمان بررسی مستمر داده های زیست سنجی بر حسب 
منطقه و به  ورت سالانه انجام گیرد و ذخایر  این آبزی مورد ارزیابی قرار 
 گیرد.
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تعیین سن اسکوئید هندی با استفاده از  .2
ت پیشنهاد می گردد که برآورد های  سن در قالب استاتولیت انجام شده اس
پروژه دانشجویی در مقطع دکتری علاوه بر این روش بر روی بافتهای سخت 
) انجام شود و نتایج با هم  مقایسه suidalGدیگر بدن از جمله گلادیوس (
 گردد.
از  ید اسکوئید هندی در فروردین ماه که زمان اوج تخم ریزی است قویا ً .3
شود(جهت پیشگیری از  ید مولدین بارور و لطمه به میزان نسل جلوگیری 
جوان جانشین شونده سالهای بعد) و فروردین ماه زمان ممنوعیت  ید اسکوئید 
 هندی اعلام گردد.
شود مطالعاتی در زمینه  جهت مدیریت ذخایر این آبزی باارزش پیشنهاد می .4
نشجویی مقطع دکتری اکولوژی منطقه زیست این گونه، به  ورت یک پروژه دا
 انجام گیرد.
جهت تعیین دقیق جمعیت اسکوئید هندی به عنوان یک ذخیره واحد درآبهای   .5
گردد علاوه بر تعیین پارامترهای رشد و ضرایب مرگ  پیشنهاد می  دریای عمان
ومیر در قالب یک پروژه دانشجویی مقطع دکتری آزمایشات مولکولی مانند 
ژنهایی که از نظر تکاملی دارای  ورز(آنالیزوالکتروف RCP، ANDاستخراج 
پروتیینهایی که از نظر تکاملی دارای ارزش  (آنالیز egap SDSارزش هستند) و 
 هستند) انجام شود.
  ‌ض
 
گردد پویایی جمعیت اسکوئید هندی در قالب یک پروژه دانشجویی  پیشنهاد  می .6
مان مقایسه مقطع دکتری در خلیج فارس نیز انجام گیرد و نتایج با دریای ع
 گردد.
با توجه به اهمیت تجاری این گونه پیشنهاد می گردد جهت حفظ ذخایر آن  .7
های  ید به عمل آید (روش جیگینگ اقداماتی در زمینه بهنیه کردن روش 
 های دیگر  ید از جمله ترال شود).  جایگزین روش
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Indian squid, Uroteuthis duvauceli, is an important 
commercial marine fauna in the coastal waters of Oman Sea. 
A study was conducted to determine age structure, population 
dynamics parameters of the Indian squid Uroteuthis duvauceli 
in coastal waters of Hormozgan and Sistan-Baloochestan, Iran, 
Oman Sea, (57 񿀺◦  00` E to 61ْ 25` E), from April to March 
2007. 
Abstract: 
About 3600 specimens were collected by bottom trawl at 15 
sampling stations. 
24 biometric characters were measured for each specimens at 
the laboratory.. Microscopic cross – sections of statolith were 
used for age determination. Sex determination and fecundity 
were determined. Population dynamics parameters as well as 
stock as stock assessment including cohort analysis were 
estimated using FISAT software. The findings showed that 
Dorsal Mantle Length (DML) and Body weight (BW) of the 
Indian squid were 133.9 ± 0.78 mm and 99.61 ± 0.95 g 
respectively. Strong correlation was found between these 2 
variables (R
2
 = 0.90). The maximum age was 5 years. 
Relationship between DML and age was highly significantly 
of p ≤ 0.05. 
Overall sex ratio (M: F = 0.52) was significantly different 
from the expected 1:1 ratio (p ≤ 0.05). 
The ovary weight and nidamental glands weight were 7.72 ± 
0.0006 g and 3.07 ± 0.0003g respectively. Absolute and 
relative fecundity of the Indian squid were found to be 122733 
± 30.87 and 2348 ± 0.4 respectively. GSI were 14.35 in April 
and 8.63 in July. This squid is therefore a spring spawner. The 
infinite dorsal mantle length were 258.62 mm for females, 
194.72 mm for males and 252.02 for both sexes respectively.  
For population growth and mortality parameters; K (0.65 per 
year for both sexes, 0.85 per year for males, 0.65 per year for 
females); t0 (0.24year for both sexes, 0.22 year in females, 
0.26 year in male); φ` (2.30 in both sexes, 2.47 for males, 2.37 
for females); Z (1.17 per year for both sexes, 1.10 per year in 
females, 1.39 per year, in males); M (0.70 per year for both 
 ل‌ 
 
sexes, 0.90 for males, 0.67 for females); F(0.27 per year for 
both sexes, 0.27 per year in males, 0.195 per year in females).  
Exploitation coefficient were 0.51 per year for both sexes, 
0.57 per year males and 0.51 per year females respectively.  
The results indicates that since the Indian squid is a short live 
aquatic organism, therefore, the exploitation coefficient could 
be raised to 0.7 per year. The analysis showed that total 
biomass and MSY were 10103.5 ton and 2576.4 ton 
respectively. These findings are the first study of its sort about 
the Indian squid in the coastal waters of Oman Sea as well as 
North-West of Indian Ocean. 
